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"LES  INVESTISSEMENTS  DANS  LES  INDUSTRIES 
DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER  DE  LA  COMMUNAUTE" 
La  Haute Autorite  de  la Communaute  Europeenne  du  Char-
bon  et de  l'Acier vient  de  publier une  brochure intitulee "Les  in-
vestissements  dans  les industries du  charbon et  de  l'acier de  la 
Communaute",  qui  donne  les resultats d'une  enqu@te  effectuee  au 
debut  de  1958  ~upres des  entreprises appartenant a ces  industries. 
Cette enqu@te  a  pour but  de  determiner !'evolution ·des 
depenses  d'investissements effectuees et des  de~enses  d'investi~­
sements  prevues  ou  envisagees pour les prochaines annees.  Elle  · 
evalue  les capacites de  production existantes et a  prevoi·r pour 
les  annees  a venir.  Elle·appprte des  precisions  interessant le 
developpement  des  equipements  dans  chaque grande  region  de  la Com-
munaute. 
Les  resultats  de  l'enqu@te  1958  sont  rapproches  des  in,-, 
formations  recueillies a !'occasion des  ciriq  enqu@tes  analogues, 
effectuees  depuis !'institution de  la Communaute,  Les  donnees  ras-
semblees  sont  analysees par secteurs d'activite et  par genres  de 
productions.  Elles permettent  de  degager une  vue  d'ensembi'e  et  de 
ti•rer certaines conclusions d' un  inter@t  aussi  bien technique 
qu 
1 economi(}Ue, 
La  nouvelles  publication est disponible dans  les quatre 
langues  de  la Communaute  fran~ais,  allemand,  italien,  neerlandais. 
Prix de  vente  50,- fr,b,  (420  ffrs). I - Observations generales 
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35 I  - OBSERVATIONS GENERALES 
Au  premier janvier de  chaque  ann~e une  enquete sur les  investlssements  est  falte 
aupres des  entreprises de  Ia  Communaute. L'enquete 1958 est  Ia derniere des six auxquelles  Ia 
Haute Autorite a  proc~d~ depuls !'institution de  Ia  Communaut~ Europeenne du  Charbon et de 
I'Acier. Ses  resultats  peuvent etre consideres dans  leur ensemble  comme  indiquant assez bien 
Ia composition des lnvestissements a l'interieur de Ia Communaute; ils fournlssent au surplus des 
precisions sur le sens de !'evolution constatee d'annee en annee dans les differents domaines. 
Le  rythme  des  investissements  differe  toutefois  de  maniere  appreciable  entre  les 
secteurs industriels et en fonction  de Ia conjoncture.ll y a done lieu  de souligner que Ia periode 
1952 a  1957  a  ete  placee  sous  le  signe  d'un  essor  economique  relativement  constant et  ne 
represente done  pas  un  cycle  conjoncturel  dassique. 
Sans aucun doute, les Industries de Ia Communaute ont deploye au cours de ces dernle-
res annees des efforts considerables pour developper et ameliorer leurs installations. Les depenses 
d'investissements  reelles,  inscrites  ci:  l'actif des  bilans,  atteignent  un  montant global  voisin  de 
6,3 milliards  de  dollars  pour  les  annees 1952  ci:  1957,  dont environ 53% pour l'industrie side-
rurgique, 43% pour les  mines  de  charbon, 3% pour les  mines  de  fer et a peine  plus  de  0,5% 
pour les uslnes de briquettes de lignite. 
Le montant des investlssements dans l'industrie siderurglque a depasse chaque annee 
celui des lnvestissements dans les  mines de  charbon, malgre un  net rapprochement en 1954.  La 
difference qui,  pour !'ensemble des  annees 1952 et 1953,  n'etait guere superieure a  10%, s'est 
accentuee  au  cours  des  trois  dernieres annees: en  1957,  les  depenses  d'investissements  dans 
l'lndustrie siderurgique ont depasse  de  48%  les  depenses  d'investissements  dans  les  mines  de 
charbon. 
L'  lndustrie  charbonnlere de  Ia  Communaute dont, a Ia  verite,  le  chiffre d'affaires 
est tres Inferieur a celui de l'industrie siderurgique, n'a pu, et de  loin, developper ses  investisse-
ments  au  meme  rythme  que  l'industrie siderurgique ou  meme que les  mines de fer. 
1.  Avec  des  depenses d'investissements atteignant au  total  environ 1,25  milliard de 
dollars,  I' an nee 1957  represente une an nee  record: au  cours des  cinq  annees  precedentes,  les 
depenses d'lnvestissements avaient constamment oscille autour du  milliard de dollars. Ainsi  qu'il 
ressort du  tableau ci-apres, tous  les  secteurs industriels de  Ia  Communaute, a !'exception des 
uslnes  de  briquettes de  lignite,  ont eu  plus  ou  moins  leur  part dans cet  accroissement global 
superieur a un  cinquieme; de 1956 a 1957,  les  accroissements ont atteint 25% pour l'lndustrie 
siderurgique, 20% pour I'Industrie houillere, 10% pour les mines de fer. 8  COMMUNAUTE EUROPEE.NNE.  DU  CHARBON  E.T  DE.  L'ACIE.R 
L'accroissement de 20% observe pour les depenses d'investissements dans l'industrie 
houillere et celui  de 25% observe dans  l'industrie siderurgique  representent  eux-memes des 
records.  Le  volume  des  investissements  realises  en  1957  par l'industrie  siderurgique  marque 
ainsi une nouvelle  pointe, tandis que  les  depenses d'investissements  dans  l'industrie  houillere 
rejoignent seulement le  niveau de 1952 a 1953. 
TABLEAU  1 
Depenses d'investissements effectives et prevues dans les industr.ies de Ia. Communaute 
de 1952 a 1959 
en mns de$ (unites de  compte U.E:P.) 
I 
Depenses effectives  . Depenses 
Secteurs  prevues 
1952  1953  I 
1954  1955  1956  I 
1957  1958  I 
1959 
lndustrie houilh~re  .  .  .  .  496  482 (1)  445  408  404 (1)  481 
I 
592  478 
Usines de briquettes (et de 
semi-coke de lignite)  9  7  5  8  5  3  5  4 
Mines de fer .....  29  28  30  31  44  48  54  45 
lndustrie siderurgique  545  542  453  524  570 
I 
710  665 (2)  421 









(') Chiffres rectifies. 
(')  Oepenses pour les seuls investissements engages (A) ou decides (B) (voir page 29). 
Remarque:  Le  total reel des investissements depasse legerement les chiffres indiques, car, pour plus de simplicite, les enqu@tes  negligent un 
certain nombre de petites entreprises, doni Ia  production globale ne represenle pas plus de I Q.  2% de Ia production d'ensemble 
(voir pages 31, 32 et 33). 
2.  Au  cours de Ia  periode :consideree, le developpement rapide de Ia  production et des 
possibilites  de  production  pour le  minerai  de fer et l'acier contraste avec  le  lent  progres de 
!'extraction et des possibilites d'extraction charbonnieres. 
TABLEAU  2 
Productions et posslbilltes de production 
en mns de tonnes 
Productions effectives  Possibilites de production 
Produits  Tauxd'ac- Tauxd'ac-
1952  crois- 1957  1957  crois- 1959  sement  sement 
annuel  annuel 
Houille (1),  .  ...  237,4  0.7%  246,4  259,8  0,9%  264,9 
Briquettes et semi-coke de lignite  16,5  1,2%  17,5  17,6  -2,6%)  16,7 
Minerai de fer  65,3  6,0%  87,4  92,3  5,-5%  102,9 
Fonte  34,7  5,4%  45,1  47,6  6,5%  54,1 
Acier brut  41,8  7,5%  59,8  63,8  5,5%  71,2 






















FIGURE  1 
lnvestissements dans !es industries houillere et siderurgique 
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1961 FIGURE  2 
Comparaison des depenses d'investissements effectives et des depenses d'investissements 
prevues au debut de chaque annee (Pourcentages de realisation) 
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3.  II  ressort de Ia figure 2 que, dans les mines de fer et dans l'industrie houillere le rapport 
entre les previsions etablies au debut d'une an nee determinee et les depenses effectives constatees 
a Ia fin  de  Ia  meme an nee, s'est deteriore, tandis qu'il allait en s'ameliorant au cours des annees 
anterieures.  En  revanche, dans  l'industrie siderurgique, les  depenses effectives  se  rapprochent 
encore un  peu  des  previsions. 
Une autre comparaison interessante est celle qui  peut etre etablie entre les depenses 
prevues, a  chaque 1er  janvier, pour  l'annee commenc;ante et les depenses effectives de  l'annee 
immediatement ecoulee. Ce rapport est assez representatif de !'appreciation portee a une certaine 
date par les chefs d'entreprises sur I'  evolution probable de  Ia conjoncture.  II  parait avoir traduit, 
au debut de 1958, une certaine reserve de Ia part des maitres de forges quanta l'essor de l'indus-
trie siderurgique dans le proche avenir. 
TABLEAU  3 
Evolution du rapport entre les depenses d'investissements prevues pour l'annee commen-
~ante et les depenses effectives de l'annee ecoulee 
Secteurs  1-1-55  1-1-56  1-1-57  1-1-58 
lndustrie charbonnhke.  105%  117%  146%  123% 
Mines de fer  159%  167%  135%  113% 
industrie siderurgique .  148%  125%  139%  94% 
Ensemble  126%  123%  142%  106% 
L'evolution de ce rapport appelle deux remarques: 
D'une part, le  niveau des  depenses d'investissements a ete particulierement eleve au 
cours de I' an nee 1957. 
D'autre  part, !'experience montre  qu'une  periode de  grand essor economique  est 
generalement suivie d'une certaine prudence dans  les  previsions. 
Le  niveau actuel des previsions faites  par les  entreprises ne  justifie, dans !'ensemble, 
aucune inquietude. 
4.  Les  chapitres suivants donnent plus de details sur I' evolution des depenses d'investis-
sements et des  possibilites de  production dans les divers secteurs industriels de  Ia Communaute. iQ 
II  - INDUSTRIE  CIHARBONNIERE 
Le  tableau 4 fournit  les  chiffres  relatifs a ('ensemble des  houilleres,  ventiles  entre 
sieges d'extraction, cokeries, usines  d'aggiomeration, centrales electriques, autres installations 
energetiques (voir annexe II  page 31 ).  Les  chiffres  relatifs aux usines de briquettes et de semi-
coke de lignite sont donnes separement. 
TABLE.AU  4 
Depenses d'investlssements dans l'industrie houillere de 1952 a 1959 




1952  1953 (1)  1954  1955  1956  1957  1958  1959 
Sieges d'extraction  .  .  261  255  242  257  249  289  343  297 
Cokeries minieres  ..  75  84  68  52  46  59  84  58 
Cokeries independantes .  22  24  19  12  11  13  13  11 
Usines d'agglomeres  .  .  3  5  4  7  4  5  8  7 
Centrales thermiques 
minieres et autres instal-
lations energetiques  135  114  112  80  94  115  144  105 
dont 
autres installations 
energetiques  ...  (23)  (16)  (13)  (16)  (22)  (14) 
Total  496  482  445  I 
408  404  481  592  I 
478 
Usines de briquettes de 
semi-coke de lignite  .  8,8  6,8  5,3  8,1  4,5  2,8  5,4  3,5 
(') Chiffres rectifies. FIGURE  3 
Depenses d'investissements dans l'industrie houillere 
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)  Cokeries miniEres, independantes et siderurgiques. 
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Depenses d'lnvestlssements dans l'industrle houlllere de 1952 a 1959 
(suite) 
en % du montant annuel 
Depenses effectives  Depenses prevues 
Secteurs 
1952  1953  I 
1954  1955  1956  1957  1958  1959 
Sieges d'extraction  .  52,6  52,9  54,4  63,0  61,6  60,1  57,9  62,1 
Cokeries minieres  15,1  17,4  15,3  12,7  11,4  12,3  14,2  12,1 
Cokeries independantes  4,4  5,0  4,3  2,9  2,7  2,7  2,2  2,3 
Usines d'agglomeres  .  0,7  1,0  0,8  1,8  1,1  1,0  1,4  1,5 
Centrales thermiques 
minieres etjautres instal-
lations energetiques  27,2  23,7  25,2  '19,6  23,2  23,9  24,3  22,0 
dont 
autres installations 
energetiques  (5,2)  (3,9)  (3,2)  (3,3)  (3,7)  (2,9) 
Total  100,0  100,0  I 
100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
a) Sieges d'extroction 
Alors  que  les  semmes  investies  dans  les  sieges  d'extraction  de  Ia  Communaute 
etaient remarquablement constantes depuis 1952 et voisines de 1 $ d Ia tonne extraite, on constate 
une tendance d  Ia hausse en 1957: 1 $17 au lieu de 1 $.  L'augmentation est Ia  plus importante 
en Allemagne (Sarre comprise), en  Lorraine et dans  les  bassins du  Centre-Midi; elle est plus 
foible dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique, nulle aux Pays-Bas. Les previsions de depenses 
en 1958 sont elevees en Allemagne et en Belgique; elles sont inferieures en France aux realisations 
de 1956 et 1957, un  peu superieures aux realisations de 1956 et 1957 aux Pays-Bas. 
Par genres  d'installations,  de 1954 d  1957,  les  depenses  d'investissements  se  sont 
reparties de Ia fa!iOn  suivante: 
TABLEAU  5 
Depenses d'lnvestlssements dans Jes sieges d'extractlon des houilh!res de 1954 a 1957 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Puits et  Installations  Installations  Criblage  Aut res  Batiments  An nee  travaux  mecaniques  d'extrac- installations  Total 
du fond  du fond  tion  et lavage  dujour  et divers 
1954  43,5  49,0  22,6  68,4  31,4  26,9  241,8 
1955  54,9  53,8  20,1  64,9  35,1  27,6  256,4 
1956  57,5  57,7  18,8  50,4  34,4  29,8  248,6 
1957  63,9  70,5  23,0  56,9  40,2  34,4  288,9 
La tendance est toujours vers une hausse des depenses relatives d ('extraction propre-
ment dite. CbMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHAI!.BON  ET  DE  L'ACIER 
Le  manque  de  main-d'ceuvre,  Ia  reduction  du  nombre  des  jours de travail,  une 
epidemie de grippe, des difficultes  d'ecoulement ont freine en 1957 !'extraction de Ia  Commu-
naute. Seuls Ia  France et le  bassin d'  Aix-la-Chapelle ont notablement aug mente Ia leur. 
Le  developpement attendu  de ces  possibilites  est donne par le  tableau  ci-dessous. 
Les  chiffres  en sont  inferieurs aux chiffres  de  l'enquete  precedente et cette  baisse  vaut pour 
presque tous les  bassins, Ia  baisse principale etant en Ruhr et en Sarre. II  faut noter ici  que !'ex-
traction  maximum  possible  est  inferieure de quelques  pour-cents a Ia  somme  des  possibilites 
d'extraction de chaque mine (voir page 29). 
TABLEAU  6 
Developpement des possibilites d'extraction dans les houlllires 
en mns de tonnes 
Extraction  Possibilites d'extraction 
1952  1957  1957  1958  1959  1960  1961  1962 
237,4  246,4  259,8  258,4  264,9  269,5  274,8  278,8 
Les tableaux I et V de l'annexe Ill donnent le detail des depenses et du developpement 
attendu des possibilites d'extraction. Comme l'annee precedente, les mines a  foible extraction ne 
sont pas incluses.  Le  tonnage total extrait par ces petites mines en 1957 est reste de l'ordre de 
2,6 millions de tonnes. 
b) Cokeries 
Dans les cokeries minieres, les depenses de 1957 ont ete superieures a celles de 1956 
et les depenses prevues pour 1958 sont plus elevees encore. Les depenses et previsions de depen-
ses des cokeries independantes restent, au total, constantes; elles augmentent en  ltalie et dimi-
nuent en France. Rapportees a Ia tonne de coke produite, les depenses d'investissements dans les 
cokeries minieres ont ete de 1,15 $, sensiblement egales a  celles des deux annees precedentes. 
Dans  les  cokeries siderurgiques,  mentionnees ici  pour donner une vue d'ensemble 
sur Ia cokefaction (1), les depenses de 1957 ont ete superieures a  celles de 1956, les previsions pour 
1958 et 1959 sont egalement assez elevees. 
(')  Le tableau ci·apres donne I' evolution des depenses d'investissements pour cokeries siderurgiques; les previsions pour 1958 et1959 ont ete 
etablies d'une part en ne comprenant que les investissements engages ou decides (categories A et B),  d'autre part en retenant aussi les inves-
tissements seulement envisages (categories A,  B etC). Le tableau 15 du  present rapport (chapitre V,  Siderurgie) reprend ceHe evolution, 
mais ne donne pour I  es annees 1958 et 1959 que les seules depenses correspond  ant aux categories A et B. 
en mns de $ (unites de  compte U.E.P.) 
Previsions 1958  Previsions 1959 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  categories  I categories  categories  categories 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 








FIGURE  4 
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Par genres d'installations, de 1954 a 1957,  les depenses se sont reparties de Ia fac;on 
sulvante: 
TABLEAU  7 
lnvestissements dans les cokerles de 1954 a 1957 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Fours a coke  Gazo-
genes et  Install. 
Sect~urs  An nee  Construe- Refec- aut  res  de gaz  Divers  Total 
tions  tions et  Total  install.  et sous-
nouvelles  rempla- de gazei- produits 
I 
cements  fication  I 
Cokerles minieres et  1954  25,5  12,7  38,2  5,7  22,1  21,3  87,3 
independantes 
1955  13,2  10,1  23,3  3,4  22,9  14,9  64,5 
1956  13,1  7,9  21,0  1,9  20,3  14,1  57,3 
1957  17,8  9,6  27,4  1,5  26,1  17,4  72,4 
Cokeries siderurgiques  1954  I  6,4  1,9  8,3  0,03  5,0  4,7  18,0 
1955  6,1  2,8  8,9  - 6,0  5,0  19,9 
1956  4,2  7,1  11,3  0,1  5,6  5,3  22,3 
1957  6,8 
I 
7,0  13,8  I 
0,1  9,3  4,1  27,3 
Total  1954  31,9  14,6  46,5  5,7  27,1  26,0  105,3 
1955  19,3  12,9  32,2  3,4  28,9  19,9  84,4 
1956  17,3  15,0  32,3  2,0  25,9  19,4  79,6 
1957  24,6  16,6  41,2  1,6  35,4  21,5  99,7 
Le  d~veloppement attendu  des  possibilites  de  production est  donne  par le  tableau 
ci-dessous; a court terme !'augmentation de  capacite est encore notable.  La  part des  cokeries 
siderurgiques continue a augmenter legerement. 
TABLEAU  8 
Developpement des possibilihSs de production dans les cokerles 
en mns de tonnes 
Production 
I 
Possibilites de production 
Secteurs 
I  I  I  I  I 
1952  1957  I 
1957  1958  1959  1960  1961 
Cokeries minieres.  42,2  51,5  52,8  54,7  57,3  58,2  58,4 
Cokerie independantes  4,4  6,1  6,5  6,7  6,9  7,2  7,6 
Cokeries siderurgiques  15,8  19,8  21,2  21,8  23,3  24,7  25,6 
Total  62,4  77,4  80,5  83,2  87,5  90,1  91,6 14  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET DE  L'ACIER 
Les  tableaux II, VI a,  VI b et VIc de  l'annexe Ill donnent le detail des  depenses et du 
developpement attendu  des  capacites  ainsi  que  des  renseignements  techniques  sur Ia  marche 
des  cokeries de  Ia Communaute de 1954 o  1957. 
c)  Usines d'agglomeration 
Les  sommes  investies  dans  ce  secteur  sont  foibles  comparees  o celles  des  autres 
secteurs: elles sont presque nulles dans les  usines d'agglomeration qui n'appartiennent pas aux 
houilleres elles-m@mes. 
Les  details sont donnes par les tableaux Ill et VII  de  l'annexe Ill. 
d) Centrales minieres 
Les depenses d'investissements se maintiennent o  un niveau eleve. Les previsions pour 
1958  restent tres  superieures  aux realisations  de 1956 et  de 1957. Comme l'annee precedente, 
pour  les  centrales  mixtes  qui  n'appartiennent  pas  exclusivement  aux  mines,  on  a  retenu  Ia 
totalite des depenses d'investissements. 
TABLEAU  9 
Depenses d'investissements par genres d'installations dans les centrales minieres et les 
installations energetiques des mines de 1954 Q 1957 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Produc- Reseau 
Secteurs  Produc- tion de  Bati- de dis- Air 
An nee  tion de  courantet  ments  tribution  com- Divers  Total  tableaux  cor  res- vapeur  de distri- pond ants d'electri- prime 
bution  cite 
Centr:-ales minieres  1954  41,1  26,8  9,2  6,5  - 4,9  88,5 
1955  26,9  21,0  6,1  4,4  - 5,5  63,9 
1956  26,9  28,6  6,8  12,6  - 6,3  81,2 
1957  37,5  31,7  11,3  8,9  - 9,5  98,9 
Installations energetiques  1954  6,1  3,5  0,5  4,7  7,6  0,9  23,3 
1955  3,3  3,3  0,2  3,5  5,5  0,2  16,0 
1956  3,6  2,4  0,5  1,9  4,8  0,1  13,3 
1957  3,6  4,0  0,2  2,9  5,2  0,1  16,0 
Le  developpement  attendu  des  puissances  debitables  maximum  est  donne  par  le 
tableau ci-dessous. 
TABLEAU  10 
Puissance debitable maximum 
enMW 
Debut 1957  Debut 1958  Debut 1959  Debut 1960  Debut 1961  Debut 1962 



















FIGURE  6 
Production et possibilites de production de l'industrie houilh1re 
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Ce  developpement est  un  peu  en  retard sur celui donne l'annee precedente, mals Ia 
tendance se  maintient. L'importance relative des  installations energetiques autres que centrales 
minieres continue a decroitre, les depenses d'investissements etant de plus en  plus orientees vers 
!'installation de  grosses  unites alimentees par une seule  chaudiere. Le  nombre d'heures d'utili-
sation, qui etait de 4 761  en  1955 et de 4 934 en 1956, est de 5036 en 1957. Ace taux, Ia production 
de courant des centrales minieres de Ia Communaute serait en 1961  de 44 milliards de kWh,)oit 
de 50% plus elevee qu'en 1957. En  1957, 58,5% du courant produit a ete vendu aux tiers contre 
47% en  1955 et 53% en 1956. 
Les  tableaux IV, VIII, IXa et IXb de l'annexe Ill donnent le detail des depenses et du 
developpement des puissances debitables ainsi que certaines indications techniques sur Ia marche 
des centrales, le nombre d'heures d'utilisation, Ia consommation specifique en calories par kWh, 
Ia consommation de  produits secondaires. 
e) Usines de briquettes et semi-coke de lignite 
Le tableau X  de  l'annexe Ill donne Ia repartition des depenses et !'evolution attendue 
des  possibilites de  production. Cette evolution va vers une  diminution lente de  Ia production de 
briquettes, Ia production de semi-coke restant inchangee. Ill  - MINES DE  FER 
Apres  avoir peu  varh~ de  1952 a 1956,  les  depenses  d'investissements sont en  forte 
progression dans to us  les  secteurs  de cette  industrie; les  plus forts accroissements concernent Ia 
preparation des minerals.  ·  · 
TABLEAU  11 
D~penses d'investissements effectives et prhues dans les mines de fer de 1952 a 1959 
en mns de$ (uniMs de compte U.E.P.) 
Depenses d'investlssements  Depenses 
Installations 
effectives  prevues 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  I 
1958  1959 
Production du minerai  14,2  14,8  16,3  22,3  26,8  33,3  26,0 
Preparation du minerai 
a Ia mine  •  5,7  7,3  5,9  10,6  10,9  8,9  9,2 
Diverses installations 
du jour  .  7,8  7,4  8,5  11,0  10,1  11,4  10,0 
Total  29,4  27,7  29,5  30,7  43,9  47,8  53,6  45,2 
Pour ce qui est des  possibilites d'extraction, Ia progression Ia plus forte est a prevoir 
en  Lorraine, avec pres de 20 millions de  tonnes de 1956 a 1962, soit 40%. Mais tous  les  autres 
bassins augmentent eux aussi  leurs possibilites d'extraction, de sorte que Ia progression pour Ia 
Communaute atteint environ 30% entre 1956 et 1962. La place du bassin lorrain dans I'  extraction 
de minerai de fer de Ia Communaute s'elargit lentement (1956 = 59,3%. 1962 = 63,0%). 
TABLEAU  12 
Posslbillt~s d'extraction de mineral brut 
en mns de tonnes 
Extraction  Possibilites d'extraction 
1952  I 
1957  1957  1958  1959  1960  1961  1962 
65,3  I 
87,4  92,1  97,7  102,0  105,2  107,8  110,5 
La teneur moyenne en fer des  minerals de Ia Communaute est estimee a  29%. IV  - INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
En  1957,  les  depenses d'investissements dans l'industrie siderurgique ont atteint un 
chiffre record. Particulierement significative est Ia comparaison avec les depenses de l'annee 1954 
qui s'etaient caracterisees, en France surtout, par une regression marquee: les depenses de 1957 
depassent de 57% le bas niveau de 1954. 
Installations 




Services  generaux  . 
TABLEAU  13 
Depenses d'investissements dans l'industrie siderurgique 
de 1952 a 1959 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses prevues 
(investissements 
Depenses effectives  engages ou dtki-
des au 1  er janvier 
1958) 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958 
I 
1959 
82,7  90,7  69,8  82,9  130,5  188,0  224,5  173,0 
91,1  81,9  44,1  63,2  101,6  129,6  101,0  58,0 
282,0  266,2  265,1  301,1  244.9  281,8  220,9  114,4 
89,3  103,0  74,5  77,1  92,9  110,6  118,8  75,7 
.Total  545,1  541,8  453,5  524,3  569,9  710,0  665,2  421,1 
L'accroissement  des  investissements  porte  surtout sur  Ia  production  de  fonte:  de 
80 millions de dollars en moyenne entre 1952 et 1955, les depenses sont passees a 130 millions de 
dollars en 1956 eta 188 millions de dollars en 1957; pour l'annee 1958, il  est prevu des depenses 
superieures a  200  millions  de dollars.  Les  depenses  d'investissements  pour acieries se  main-
tiennent a  un  niveau eleve, tandis que les depenses pour laminoirs sont en regression. 
La nouvelle orientation des investissements entre les differents secteurs apparait dans 
Ia figure 7 et dans les  indices ci-apres: 18  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
TABLEAU  14 






Installations  des au 1er janvier 
1958) 
Moyenne  1957  1958  1952-1956 
Pour  Ia  production 
de fonte.  100  206  246 
d'acier  100  170  132 
de lamines.  100  104  81 
Services generaux  .  100  127  136 
lndice general  100  135  126 
Les  paragraphes qui suivent etudient les quatre grandes categories d'investissements 
et leurs effets sur les  possibilites de production. 
a) Produdion de fonte 
Les  depenses d'investissements pour cokeries siderurgiques, presque constantes pen-
dant cinq annees consecutives, ont augmente en 1957 jusqu'a un  niveau qui devrait se maintenir 
en 1958. Les depenses pour installations d'agglomeration et de preparation des charges ont plus 
que  d~cuple depuis 1952; elles atteignent a  present 30%  du  total  des investissements  pour Ia 
production de fonte. Les depenses pour hauts fourneaux ont plus que double en 1957 par rapport 
a  Ia moyenne des annees 1952 a 1955 ; elles semblent appelees a croitre encore en 1958. 
TABLEAU  15 
Repartition des depenses d'investissements entre les differentes installations pour Ia 
production de fonte de 1952 a 1959 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses prevues 
(investissements 
Depenses effectives  engages ou deci-
Installations  des au 1  er janvier 
1958) 
1952  I 
1953  I 
1954  1955  1956  1957  1958  I 
1959 
Cokeries siderurgiques  .  22,0  22,2  18,0  19,9  22,3  27,3  27,1  16,8 
Preparation des charges  5,2  8,4  11,6  21,1  ·31,5  57,0  72,7  66,7 
Houts fourneaux  .  . . .  55,5  60,1  40,2  41,9  76,7  103,7  124,7  89,5 
Total  82,7  90,7  69,8  82,9  130,5  188,0  224,5  173,0 FIGURE  7 
















Services generaux FIGURE  8 
Production et possibilih~s de production de l'industrie siderurgique 
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L'incidence des  nouveaux investissements sur Ia production de fonte commence a se 
faire sentir: l'accroissement des possibilites de  production devr(lit depasser 4 millions de tonnes 
en 1958, et 3 millions de tonnes en 1959, centre 2,5 millions de tonnes en  moyenne annuelle de 
1955 a  1958. Au cours des cinq dernieres annees, Ia production d'agglomeres a ete caracterisee 
par un  accroissement remarquable (14,6  millions de tonnes en 1952, 20,3  millions de tonnes en 
1957); les previsions actuelles visent presque un  doublement des  possibilites de  production entre 
1957 et 1962, soit de 22,0 a 41,8  millions de  tonnes.  Les  possibilites de  production des  cokeries 
siderurgiques sont celles qui figurent au tableau 8 page 13. 
TABLEAU  16 
Developpement des possibilltes de production dans les differentes installations pour Ia 
production de fonte 
en mns de tonnes 
Production  Possibilites de production 
Produits 
1952  1957  1957  1958  1959  1960 
Coke(cokeriessiderurgiques)  15,8  19,8  21,2  21,8  23,3  24,7 
Agglomer~s  14,0  20,3  22,0  25,6  31,2  37,3 
Fonte  34,7  45,1  47,6  49,9  54,1  57,1 
b) Production d'acier 
Alors que les depenses d'investissements pour acieries Martin ont represente de 1954 
a 1956 plus que le  double des depenses  pour acieries Thomas, les  deux chiffres de  depenses se 
sont rapproches en 1957. En ce qui concerne les acieries Thomas, les depenses prevues pour 1958 
depassent de fa~on appreciable les depenses prevues pour les acieries Martin; les depenses pour 
acieries electriques resteraient au contraire a  peu pres constantes. Si d'importants investissements 
paraissent s'imposer par suite de  ('adoption des  nouveaux precedes de fabrication L-D et Rotor, 
on  n'en trouve encore  guere de  traces  dans  les  previsions etablies  jusqu'a present pour 1958 
et 1959. 
TABLEAU  17 
Repartition des depenses d'investissements entre les acieries par procedes de fabrication 
de 1952 a 1958 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses prevues 
(investissements 
Depenses effectives  engages ou deci-
Categories d'acieries  des au 1  er janvier 
1958) 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  I 
1959 
Acieries Thomas  .  13,9  17,2  22.4  45,5  51,2  29,6 
Acieries Martin  20,1  30,7  53,9  52,2  30,1  15,9 
Acieries electriques .  } 
17,2  16,7  11,0  7,1 
Acieries L-0, Rotor et aut  res 
10,1  15,3 
8,1  15,2  8,7  5,4 
Total  91,1  81,9  44,1  63,2  101,6  129,6  101,0  58,0 20  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Les  programmes  de  developpement  des  installations alimentees  essentiellement en 
fonte - acieries Thomas, L-D, Rotor et similaires- sont generalement etablis a plus long terme 
que ceux relatifs aux acieries Martin et electriques. 
A partir de 1958, l'acier Thomas se developpe plus vite qu'au cours des annees prece-
dentes (plus de 2 millions de tonnes d'accroissement annuel entre 1958 et1960, centre une moyenne 
annuelle de  1,4  million de  tonnes  entre 1955  et 1957).  Les  aciers  L-D et Rotor commencent a 
prendre u ne  place marquante. 
TABLEAU  18 
Developpement des possibilites de production dans Jes acieries par precedes de fabrication 
en mns de tonnes 
Production  Possibilites de production 
Produits 
I  I  I  I 
1952  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Acier Thomas  23,0  30,2  . 31,5  32,9  35,2  37,0  37,5 
Acier Martin  .  15,2  23,6  25,0  26,5  27,1  27.4  27,7 
Acier electrique  3,3  5,7  6,6  7,2  7,7  8,1  8,2 
Aciers L-D, Rotor et autres  0,3  0,3  0,4  1,0  1,2  1,7  2.2 
Total acier brut  41,8  59,8  63,5  67,6  71,2  74,2  75,6 
Les  possibilites  de  production  d'acier augmenteraient ainsi  au  taux annuel  moyen 
d'environ 5,2% jusqu'en 1960. Ce taux d'accroissement est sensiblement inferieur au taux de 7,5% 
qui correspondait au  developpement de  Ia production effective entre 1952 et 1957. 
c) Production de lamines 
Le total des  investissements pour laminoirs et installations annexes n'a pas varie sen-
siblement depuis 1952, mais leur composition a change.  Les  investissements  pour Ia production 
de produits plats, qui s'etaient accrus considerablement au  cours des  dernieres annees, sont en 
declin, tandis qu'augmentent les  investissements pour trains a profiles et installations diverses. 
Dans le secteur des produits plats, le ralentissement atteint particulierement les trains 
non continus a toles  fines, que  ce  soit a chaud ou a froid, ainsi que  les trains a larges bandes a 
chaud eta froid; par centre les depenses paraissent en Iegere reprise pour les trains a toles fortes. 
Quant aux depenses prevues pour 1958, il est probable qu'elles se caracteriseront par 
une forte diminution des  investissements, sauf pour Ia fabrication de profiles lourds et moyens. FIGURE  9 
Production et possibilites de production d'acier par procedes de fabrication 
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TABLEAU  19 
Repartition des depenses d'investissements entre les laminoirs de 1952 a 1958 
en mns de$ (unites  de compte U.E.P.) 
Depenses prevues 
(i nvestisse ments 
Depenses effectives  engages ou deci-
Installations  des au 1er janvier 
1958) 
1952  1953  I 
1954  1955  I 
1956  1957  1958  I 
1959 
Trains gros et moyens  17,7  29,1  35,8  28,6  34,7  36,1  23,5 
Trains a petits fers  20,7  29,8  38,7  37,7  31,6  27,1  9,3 
Trains a fil.  24,9  15,5  12,4  14,0  15,0  6,5  3,9 
Total trains d profiles  63,3  I 
74,4  86,9  80,3  81,3  II 
69,7  I 
36,7 
Trains a feuillards  14,2  13,6  12,5  5,6  12,5  5,5  2,8 
Trains a toles fortes et 
larges plats  44,9  41,3  36,3  24,2  30,5  25,0  13,4 
Trains a toles 
minces a chaud.  6,7  4,3  3,6  1,8  2,1  1,4  0,4 
Trains a toles 
minces a froid  5,1  3,6  2.8  0,7  0,1  0,1  0,3 
Trains alargesbandesachaud  28,6  31,6  35,8  30,3  32,6  21,5  11,7 
Trains a larges bandesclfroid  59,1  45,2  52,6  44,4  30,2  21,6  14,3 
Total trains d produits plats  158,6  139,6  143,6  107,0  108,0  75,1  I 
42,9 
Bloomings et slabbings  27,0  23,1  41,3  31,2  46,8  33,9  14,7 
Divers  17,3  28,0  29,3  26,4  45,7  42,2  20,1 
Total  282,0  266,2  265,1  301,1  244,9  281,8  220,9  I 
114,4 
Au cours des annees a  venir,l'accroissement des possibilites de production de produits 
plats, a  I'  exception des feuillards, faiblira sensiblement, alors que de gros efforts avaient ete entre-
pris dans ce  domaine au  cours des  annees  precedentes.  L'accroissement des  possibilites de  pro-
duction d'acier permettra toutefois sans doute de mieux utiliser les capacites des trains en service. 
Partout les installations de laminage et leur extension seront surtout fonction des quantites d'acier 
disponibles. 
Entre 1952 et 1957, Ia production de produits plats s'est accrue de 71% et celle de pro-
files de  26%; entre 1957 et 1962, les  possibilites de  production doivent croitre  respectivement de 
28% et de 15% seulement. En  comparant ces  deux series de chiffres, on voit que l'accroissement 
de  production effective est  dO  non  seulement a  une  augmentation des possibilites de production 
mais encore a  une meilleure utilisation des trains de  laminoirs. 22  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHARBON ET  DE  L'ACIER 
TABLEAU  20 
Developpement des possibilites de production en produits finis lamines 
Production  Possibilites de production 
Produits  Accrois- Accroisse-
1952  sement de  1957  1957  mentdes pos- 1962 
en mns t  Ia produc- en mns t  en mns t  sibilih~s de  en mns t 
tion  productions 
Profiles lourds et legers y compris 
ronds et carn~s pour tubes  15,6  + 23,7%  19,3  21,7  + 15,2%  25,0 
Fil  machine  .  2,8  + 39,3%  3,9  4,5  + 15,6%  5,2 
Total profiles  18,4  + 26,1%  23,2  26,2  + 15,3% 
I 
30,2 
Feuillards et bandes a tubes  2,3  +34,8%  3,1  3,7  + 37,8%  5,1  . 
Toles de plus de 3 mm  .  4,3  + 79,1%  7,7  8,4  + 28,6%  10,8 
Toles a chaud de 3 mm  et moins.  } 
2,6  2,9  +  6,9%  3,1 
Toles a froid de 3 mm  et moins  . 
3,8  + 84,2%  4,4  5,1  + 33,3%  6,8 
Total produits plats  10,4  + 71,2%  I 
17,8 
I 
20,1  + 28,3%  I 
25,8 
Total acier lamine  28,8  + 42,3%  41,0 
I 
46,3  + 21,0% 
I 
56,0 
Malgre un  nouvel accroissement, ralenti il est vrai, de  Ia part qu'ils tiennent dans les 
possibilites de production totales de produits lamines, les produits plats ne representeraient encore 
en  1962 que 46% de  Ia  production de  produits finis  lamines. De 1953  a 1957,  ils ont pourtant 
donne lieu a des  investissements de deux tiers superieurs aux investissements pour profiles. 
d) Services generaux 
Apres  avoir sensiblement  diminue,  les  depenses  pour  centrales  siderurgiques  ont 
remonte en 1957; elles devraient se maintenir ace niveau en  1958, principalement a cause  d'un 
important programme en  cours de  realisation en  Lorraine. 
Sous  Ia rubrique «Divers» figurent des  investissements considerables, engages  prin-
cipalement pour Ia creation de  nouvelles  usines. LES  INVEST/SSEMENTS DANS  LES  INDUSTRIES  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER DE  LA  COMMUNAUTE  23 
TABLEAU  21 
Repartition des depenses d'investissements dans les services generaux de l'industrie 
siderurgique de 1952 a 1959 













1955  I 
1956 
I 
1957  1958  I 
1959 
Installations energetiques et 
reseaux de distribution.  44,6  47,4  43,0  39,3  32,0  39,6  45,0  28,8 
Divers .. ..  . .  44,7  55,6  31,5  37,8  60,9  71,0  73,8  46,9 
Total  89,3  103,0  74,5  77,1  I 
92,9  110,6  I  118,8  75,7 
Sur Ia base de 5000 heures demarche par an, Ia production de courant dans les cen-
trales siderurgiques atteindrait 16 a  18 milliards de kWh en 1961, soit 6% de  Ia production totale 
de  courant dans  Ia Communaute,  contre environ 13  milliards de  kWh en  1956  pour le  meme 
nombre d'heures. V- CONCLUSIONS 
Les possibilites de production effectives, meme en periode de haute conjoncture quand 
les  industries  ne  connaissent  pas  de difflcultes d'ecoulement, sont quelque peu  inferieures a  Ia 
somme des  possibilites de  production individuelles declarees dans l'enquete. Au  cours des  trois 
dernieres annees  les  productions effectives ont varie comme suit par rapport a Ia somme des 
possibilites de production declarees: 
en% 
1955  1956  1957 
Houille  94,9  94,6  95,1 
Coke  93,2  96,5  96,1 
Minerai  95,4  95,1  94,9 
Fonte.  96,3  96,0  94,7 
Acier  95,8  96,1  94,1 
L'affaiblissement de  Ia conjoncture parait avoir deja joue  un  certain  role en  1957 
quant aux realisations de l'industrie siderurgique. Certaines installations n'ont plus ete utilisees a 
leur pleine capacite si  I'  on admet, com me  I'  a nnee  precedente, que  le  coefficient de 96% cor-
respond  a  !'utilisation pratique des  cap·acites  declarees. 
Le tableau ci-apres compare les possibilites de production aux besoins en 1960 d'apres 
les Objectifs generaux: 
en mns de tonnes 
Sommes des possibilites  Besoins en 1960 d'apres 
Produits  de production en 1960,  Possibilites effectives de  les Objectifs generaux 
d'apres les programmes  production en 1960  definis le 
connus au 1er jan- (b =  96% a)  20 mai 1957 (2) 
vier 1958 
a  b  c 
Houille  269,5  258,5  306 
Coke  90,1  86,5  87 
Minerai (fer contenu)  30,5  29,3  47 (3) 
Fonte.  57,1 (1)  54,8 (')  58 (
3
) 
Acier brut  74,2 (')  71,2 (')  73,5 
(')  Pour Ia fonle etl'acier, les investissemenls seulement envisages (categorie C, page 29) ont ete exclus. 
(•)  Y compris les besoins pour l'exportation. Les  besoins  correspondent a Ia tendance  moyenne pour le charbon, a Ia  limite  longue pour 
l'acier et ses matieres premieres (coke, minerai, fonte). 















FIGURE  10 
Profiles et produits plats 
A - Depenses d'inveslissements 
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Les  possibilites  d'extraction  de  houille  continuent a progresser a un  rythme  tres 
inferieur aux besoins; les previsions sont legerement en-dessous des chiffres donnes par l'enquete 
de l'annee 1957. L'augmentation des capacites d'extraction, qui  ne pourra etre atteinte que par 
Ia creation de nouveaux sieges, devrait done continuer a  figurer au premier rang des preoccupa-
tions des producteurs. 
Par contre, si  les  programmes connus sont  realises, les besoins en coke  prevus pour 
1960 seront couverts. 
Malgre un  intense effort d'investissement, Ia  production des mines  de  fer  de Ia Com-
munaute croltra notablement mains vite que Ia  demande. Meme si  taus les gisements rentables 
de Ia  Communaute devaient etre exploites,  if  sera necessaire de  recourir a des  importations 
croissantes de minerai, provenant pour une large part de gisements situes hors d'Europe. 
L'incidence des recents investissements  pour Ia production de fonte  se fera sentir pro-
chainement, attenuant les  preoccupations que Ia  Haute Autorite a  souvent marquees quant a 
!'evolution du rapport entre les possibilites de production  de  fonte  et d'acier. 
; 
Pour une production d'acier  egale a  73,5 millions de tonnes, et avec des importations 
de ferraille limitees a 1,5 million de tonnes, le  rapport fonte-acier devrait, d'apres les Objectifs 
generaux, se situer a  78,8 %· Les programmes connus au 1er janvier 1958 permettent de compter 
sur une production d'acier egale a  71,2 millions de tonnes en 1960. Compte non tenu d'investisse-
ments a  effet rapide susceptibles d'etre encore engages dans les  acieries, le  rapport fonte-acier 
s'eleverait a  77,0% en 1960 et 78,3%.en 1961, pourcentages assez  proches de 78,8%; les  pro-
grammes connus  au 1er janvier 1957 conduisaient a un  rapport de 76.4% seulement pour 1960. 
Si  les depenses d'investissement pour Jaminoirs  diminuent, !'augmentation de Ia  pro-
duction d'acier valorise les depenses anciennes en accroissant les taux d'utilisation. 
Dans le secteur des services gene  raux, les depenses pour centrales thermiques, minieres 
ou siderurgiques, se maintiennent a un  niveau eleve. En  1961, Ia production de courant de ces 
centrales, orientees de plus en plus vers de grosses unites, pourra depasser 20% de Ia production 
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previsibles ANNEXES 
1-Classification des programmes d'investissement 
II- Definitions de base 
Ill-Tableaux statistiques I-CLASSIFICATION  DES  PROGRAMMES  D'INVESTISSEMENTS 
Les observations suivantes sont indispensables a Ia bonne comprehension du  present 
rapport: 
Les  previsions  relatives  aux projets  d'investissements  n'ont pas  toujours  Ia  meme 
valeur. En cours de realisation, le rythme des travaux peut etre plus ou moins accelere ou ralenti 
et Ia composition des programmes peut etre modifiee. En  outre, Ia probabilite de  realisation des 
previsions varie suivant Ia duree prevue pour Ia realisation des  programmes.  Dans  l'industrie 
miniere, les  investissements doivent etre prevus plus  longtemps avant leur mise en  service que 
dans l'industrie siderurgique: l'amenagement de sieges  modernes pour !'extraction de charbon 
peut necessiter 12 a  15 ans, tandis que dans l'industrie siderurgique, tres sensible  aux influences 
de Ia conjoncture, les periodes couvertes par un programme d'investissements ne depassent trois 
ans que dans des cas exceptionnels. II en  resulte que les previsions relatives a l'industrie miniere, 
etendues sur de plus longs delais, ont plus de chances de se  realiser que les  previsions relatives 
a l'industrie siderurgique. 
En  ce  qui concerne !'evolution des  depenses  d'investissements  et  des  possibilites de 
production correlatives, on a utilise un schema comportant Ia ventilation suivante: 
A -lnvestissements termines ou  engages avant le  1er janvier 1958; 
B -lnvestissements decides,  mais non encore engages au  1er janvier 1958; 
C- Autres investissements, dont !'engagement est envisage  entre le 1  er janvier 19  58 
et le 31  decembre1960. 
Pour les raisons indiquees, les donnees relatives a  Ia categorie C ont une plus grande 
signification pour l'industrie miniere que pour l'industrie siderurgique; !'experience le confirme. 
Aussi  les  donnees  relatives a Ia categorie C  n'ont-elles pas  ete  utilisees  pour  l'industrie side-
rurgique. 
Les  differences entre  les  chiffres  du  present  rapport et  les  chiffres  publies  en  1957 
s'expliquent de Ia maniere suivante: 
a)  Pour I'  an nee en cours, les realisations sont generalement inferieures aux previsions 
de depenses. 
b)  Les depenses de I'  an nee immediatement ecoulee sont souvent donnees par les entre-
prises  avant  cloture  de  leur  bilan;  elles  sont  alors  rectifiees  lors  de  l'enquete 
suivante. 30  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHARBON ET DE  L'ACIER 
c)  Certains chiffres relatifs a l'industrie houillere en 1953 ont dO encore etre modifies. 
Quant a l'effet des  investissements sur Ia production maximum possible, il faut noter 
que cette production pour I'  ensemble de Ia Communaute est necessairement inferieure a  Ia somme 
des possibilites de production de chaque mine ou usine, en  raison d'incidents ou de circonstances 
imprevisibles qui empechent toujours, au  cours d'une annee donnee, un  certain nombre d'entre 
elles d'aHeindre leur production maximum. 
On trouvera ci-apres : 
- Des precisions sur les definitions utilisees dans le cadre de Ia presente enquete. 
- Une decomposition des chiffres du rapport par bassins ou  par regions. II- D~FIN  ITIONS DE  BASE 
Pour que  les  chiffres  obtenus scient comparables,  Ia  Haute  Autorite  a  adopte  les 
definitions suivantes: 
I  nvestissements 
Sont considerees comme depenses d'investissements les depenses comptabilisees ou a 
comptabiliser a l'actif des bilans comme immobilisations dans l'annee sous revue, sauf pour les 
sieges  d'extraction  des  houilleres et pour les  centrales thermiques  minieres,  ou  les  depenses 
considerees sont celles qui auraient ete ou seraient portees a l'actif des bilans en application du 
document AM 43, «Directives relatives au calcu I de I' amortissement des biens i  nvestis dans l'ind us-
trie charbonniere de Ia C.E.C.A.», etabli par le Comite d'etude des producteurs de charbon de 
I'Europe occidentale. 
En sont toutefois exclus les constructions de maisons ouvrieres, les prises de participa-
tions et les investissements qui  n'ont pas trait directement aux produits du Traite (produits chimi-
ques et de synthese autres que sous-produits classiques des cokeries, moulages de fonte, tubes, etc.). 
Unite de compte:  L'unite adoptee est le dollar unite de compte de I'Union europeenne 
des paiements, dont Ia  contrevaleur en monnaies nationales est don nee par le  tableau ci-apres: 
Pays  Monnaie  1956  1957  1958 
et avant  et apres 
Allemagne  OM  4,20  4,20  4,20 
Belgique-Luxembourg  frb.jfrl.  50  50  50 
France-Sarre  frf.  350  377 (1)  420 
ltalie  .  lit.  625  625  625 
Pays-Bas  fl.  3,80  3,80  3,80 
(') Moyenne entre le cours officiel du 1•• janvier ou 11  ooOt 1957 (350) d'une port, du 12 ooOt ou 31  decembre 1957 (420) d'outre port. 
INDUSTRIES  M/Nit.RES 
Charbon 
Developpemenf affendu des  possibilites d'extracfion.- Les  chiffres donnes representent 
!'extraction maximum continue realisable pour I' ensemble des sieges, compte tenu des possibilites 
des services (fond, jour, lavoirs) et aussi des ressources previsibles en main-d'ceuvre dans I' an  nee 32  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON ET  DE  L'ACIER 
consideree. Un certain nombre de mines a foible extraction, parmi lesquelles les «petites mines» 
allemandes, n'ont pas ete prises en consideration, en ce qui concerne aussi  bien les depenses d'in-
vestissements que le developpement des possibilites de production; elles representent une produc-
tion de l'ordre de 2,6 millions sur 250 millions de tonnes, soit environ 1%. 
Coke 
Capacite  de  production. - Les  chiffres  donnes  representent Ia  production  maximum 
annuelle de  coke qu'il serait possible d'obtenir sur Ia base  des  installations en  service a Ia date 
consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree de  cuisson  minimum  techniquement  admissible  pour Ia 
composition habituelle de  Ia pote a coke eu  egard a l'etat des  fours, et compte tenu des  possibi-
lites  des  installations en  amant et en  oval des fours memes.  L'ecoulement des  produits ainsi que 
l'approvisionnement en  matieres premieres sont supposes assures. 
Centrales thermiques minieres 
Une distinction a ete  introduite entre «centrales proprement dites» et «installations 
energetiques des  mines». La definition adoptee est Ia suivante: 
Sont a considerer comme «centrales proprement dites» toutes les centrales ayant une 
puissance debitable maximum (electrique) depassant etjou qui depassera 25000 kW apres reali-
sation des  investissements de toutes categories (A + B + C). 
Puissance debitable maximum 
La puissance debitable maximum d'une centrale est Ia puissance maximum realisable 
en  service  continu  de  plusieurs  heures,  en  supposant  qu'il  n'existe  aucune  indisponibilite  de 
materiel ni aucune cause restrictive exterieure (baisse de Ia qualite des combustibles, insuffisance 
en  eau de  refrigeration, insuffisance des  reseaux qui re-;oivent l'energie produite, etc.),  mais en 
tenant compte des  limitations qui peuvent resulter  des  possibilites  maxima  de  chaque  partie 
des  installations principales et annexes de Ia centrale. 
II s'agit de Ia puissance nette mesuree aux barnes de sortie de Ia centrale, c'est-a-dire 
deduction faite de Ia puissance absorbee par les  services auxiliaires et des  pertes dans les trans-
formateurs de Ia centrale, s'il en  existe. 
Courant produit 
II  s'agit de Ia production nette de courant mesuree aux barnes de Ia centrale, c'est-a-
dire deduction faite du courant absorbe par les  services auxiliaires et des  pertes dans les  trans-
formateurs de Ia centrale, s'il en  existe. LES  INVEST/SSEMENTS DANS  LES  INDUSTRIES  DU  CHARBON ET DE  L'ACIER DE  LA  COMMUNAUTE.  33 
Minerai de fer 
Developpement  attendu  de  /'extraction.- Les  chiffres donnes  representent !'extraction 
maximum continue realisable pour !'ensemble de  chaque mine, compte tenu  des services (fond, 
jour, installations de  preparation dans Ia mesure ou  le minerai n'est vendu qu'apres traitement) 
et des  ressources previsibles en  main-d'ceuvre dans l'annee consideree. 
INDUSTR/E SIDERURG/QUE 
Production maximum possible d'agglomeres, de fonte, d'acier et de produits lamines 
«La production maximum possible est Ia production maximum qu'il est possible d'ob-
tenir au  cours de  l'annee consideree dans les conditions ordinaires de travail, compte 
tenu  des  reparations, de  l'entretien, des conges normaux, avec les installations dispo-
nibles au debut de  I'  an nee; compte tenu egalement, d'une part, de Ia production sup-
plementaire des installations qui devront etre  mises  en  service  et,  d'autre part, des 
installations existantes  qui doivent etre definitivement arretees au  cours de  l'annee. 
L'evaluation  de  Ia  production  doit etre  basee  sur les  proportions probables de  Ia 
composition  de  Ia charge de chacune des installations en question, et dans !'hypothese 
que les  mam~res  premieres seront disponibles.» 
Ces possibilites de production representent done Ia production qui peut etre effective-
ment atteinte par !'ensemble des  installations, compte tenu des goulots d'etranglement que  l'une 
d'entre elles peut imposer a !'ensemble. 
En  ce qui concerne l'acier Thomas (et Bessemer), on etablit les possibilites de produc-
tion en  envisageant non  pas  chaque acierie, mais !'ensemble constitue  par les  hauts fourneaux 
et  les  acieries. 
Pour Ia production d'acier, les petites entreprises n'ont pas ete prises en consideration 
en  ce qui concerne les  depenses d'investissements; par contre, en  ce  qui concerne le developpe-
ment des  possibilites  de  production,  les  possibilites des  petites  entreprises ont ete  evaluees  en 
partant des  differences constatees  entre  les  chiffres de  production des  entreprises touchees  par 
l'enquete et Ia production totale. 
Pour les laminoirs, les possibilites de production etant fonction des sections, epaisseurs 
ou largeurs des  produits introduits dans le  laminoir (prise de  fer)  et des  produits que l'on veut 
obtenir, !'hypothese a ete  faite que,  dans  le  cas  ou  aucune  prevision  ne  serait possible sur les 
conditions futures du  laminage, on retiendrait les conditions de  l'annee 1957. De meme pour Ia 
ventilation du  metal disponible entre les  differents trains. 
Dans  le  cas  des  laniinoirs, l'utilite de  connaitre, a cote  de  Ia production realisable 
compte tenu des goulots d'etranglement-y compris le goulot metal-, Ia capacite de production 
horaire de !'ensemble des cages a conduit a  adopter aussi cette seconde notion. Elle etait d'autant 
plus  necessaire que les  possibilites de  production des  laminoirs d'une usine a fabrications mul-34  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
tiples sont  normalement plus  elevees  que  ses  possibilites  de  production de  metal, car elle doit 
pouvoir adapter ses  fabrications a Ia diversite des  commandes qu'elle rec;oit a chaque moment. 
Trains continus et semi-continus 
On entend par trains continus et semi-continus les laminoirs suivants: 
a)  Les  laminoirs continus et semi-continus a profiles; 
b)  Les  laminoirs continus et semi-continus a fit; 
c)  Les  laminoirs continus et semi-continus a feuillard a chaud; 
d)  Les laminoirs continus et semi-continus a larges bandes a chaud ainsi que les lami-
noirs Steckel et planetaires; 
e)  Les laminoirs continus et reversibles a larges bandes a froid (y compris quarto et 
Sendzimir); 
f) Ainsi que les  laminoirs quarto reversibles a toles fortes. 
Puissance debitable 
Voir industrie miniere. Ill-TABLEAUX STATISTIQUES 
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Houille - D~penses d'lnvestissements dans les sieges d'extraction 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses effedives  Depenses prevues 
Bassins 
1952  1953  I 
1954  1955  1956  1957  1958  1959 
Ruhr  59,2  83,70(')  83,23  103,14  97,76  117,36  161,96  134,13 
Aix-la-Chapelle  7,2  7,29(')  9,07  8,61  7,62  7,30  17,68  10,96 
Basse-Saxe  2,9  2,06(')  4,09  2,60  3,39  5,09  7,70  3,67 
Sarre .  11,2  11,83  15,16  11,97  16,21  21,02  18,24  25,76 
Cam  pine  15,4  12,61  13,45  12,89  17,20  18,34  19,32  16,23 
Bassins belges du Sud  30,0  22,20  24,58  22,87  25,19  27,24  39,35  27,42 
Nord et Pas-de-Calais  48,7  50,16  38,42  36,86  30,69  31,91  29,35  31,16 
Lorraine  32,3  28,44  28,07  27,84  27,16  33,03  23,90  20,82 
Centre-Midi  28,8  20,30  12,84  10,35  10,21  13,27  10,80  12,10 
Sulcis et La Thuile  13,3  4,56  1,28  2,40  0,17  1,60  - -
Limbourg  .  12,2  11,74  11,60  16,87  12,96  12,70  14,71  14,35 
Total  261,2  254,89  1241,79  256,40  248,56  288,86  343,01  296,60 




TABLEAU  II 
Coke - Depenses d'investissements dans les  cokeries minieres et independantes 
(y compris les cokeries a basse et moyenne temperature) 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
Bassins 
1952  1953  1954  1955  I 
1956  1957  1958  I 
1959 
Cokeries minieres 
Ruhr  .  . . . .  39,00  46,69(1)  32,55  24,83  22,00  30,31  48,82  36,22 
Aix-la-Chapelle  0,80  1 ,20(1)  1,43  0,34  1,37  4,65  1,60  0,66 
Basse-Saxe  - O,Q2(1)  0,01  0,05  0,06  - - -
Sarre .. . .  0,80  0,84  2,31  2,03  3,73  5,37  8,60  5,84 
Belgique et Pays-Bas  4,78  13,05  9,70  4,85  4,18  3,34  4,96  5,63 
Nord et Pas-de-Calais  16,47  10,46  7,29  7,61  5,40  8,12  14,12  4,99 
Lorraine  8,09  11,10  13,55  12,01  8,81  5,68  2,55  2,01 
Centre-Midi  .  ..  5,33  0,55  1,01  0,50  0,68  2,09  3,33  2,37 
Total  75,27  83,91  67,85 
I 
52,22  46,23 
I 




Belgique et Pays-Bas  0,76  0,98  2,02  0,45  1,05  1,96  6,32  2,20 
France  19,40  20,81  15,47  10,31  6,63  4,26  2,98  1,79 
ltalie  .  .. . . . .  1,50  1,92  2,00  1,56  3,39  6,59  3,82  7,43 
Total  21,66 
I 
23,71  19,49 
I 
12,32  11,07  12,81 
I 
13,12  11,42 
Total general  96,93  107,62  87,34 
I 
64,54  57,30  72,37  97,10  69,14 




tion de houille 
(I nvestissements) 
Agglomeres de houille - Depenses d'investissements dans les usines d'agglomeration 
en  mns de$ (unites  de compte U.E.P.) 
D~penses  effectives  D~penses  pr~vues 
Bassins 
1952  I 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  I 
1959 
Ruhr  .  .. . . 
l 
0,37 (1)  0,85  2,42  0,96  0,90  1,42  2,32 
Aix-la-Chapelle  0,29  0,77 (1)  - 0,09  O,Q7  0,16  0,38  -
Basse-Saxe  ..  - 0,05  0,08  0,01  0,01  0,15  -
Bassins belges du Sud  0,17  0,34  0,49  0,81  0,72  0,97  1,40  1,56 
Nord et Pas-de-Calais.  0,70  1,30  0,57  1,95  0,86  1,38  2,33  2,41 
Centre-Midi  .  .  1,06  1,00  0,66  0,93  0,92  0,23  1,67  0,78 
Usines  ind~pendantes 
franc;aises  .  0,86  0,82  0,99  0,77  0,61  1,08  0,80  0,15 
Limbourg .. . . . .  0,08  0,30  0,24  0,27  0,36  O,Q2  O,o3  0,02 
Total  3,16 
I 
4,90  3,85 
I 
7,32  4,51 
I 
4,75  8,18 
I 
7,24 





TABLEAU  IV 
~nergie - Depenses d'investissements dans les centrales proprement dites 
et les installations energetiques des mines 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
Bassins 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959 
Ruhr  37,40  45,60(1)  58,35  45,07  46,08  54,65  60,49  46,23 
Aix-la-Chapelle  2,20  2,01 (1)  0,66  0,73  0,58  0,36  1,59  1,49 
Basse-Saxe  7,40  3,96(1)  5,67  0,98  0,28  1  '11  1,00  0,31 
Sarre .  6,30  3,88  1,89  4,96  6,36  7,75  7,17  5,97 
Cam  pine  } 
3,99  3,44  2,87  5,24  4,01  10,68  8,99 
Bassins  belges du Sud 
8,80 
4,55  5,00  1,59  9,63  11,41  20.S8  11,34 
Nord et Pas-de-Calais  15,01  11,44  8,90  10,72  11,81  15,60  13,28  10,77 
Lorraine  24,85  12,86  11,21  5,70  9,50  9,53  14,60  12,90 
Centre-Midi  .  26,65  16,34  9,63  3,21  1,58  4,71  12,09  4,81 
Sulcis et La Thuile  1,00  5,88  3,41  1,57  0,16  0,45  - -
Lim  bourg  4,90  4,08  3,57  2,53  3,31  5,35  2,47  2,56 
Total  134,51  1114,59  111,73  I 
79,93  94,53  1114,93  143,95  1105,37 
dont 
pour les  installations 
energetiques des mines  ..  . .  23,26  16,02  13,34  16,01  22,21  13,87 





Houille - Developpement attendu des possibilites d'extraction apres realisation 
des investissements prevus 
en mns de  tonnes d'extraction nette 
Possibilih~s d'extraction  Ext rae- Possibilites d'extraction 
effectives  tion  attendues 
Bassins  reali-
1954  1955  11956  11957 
see en  1958  1 1959  1 1960  1  1961  I 
1962  1957 
Ruhr .. . .  124,32  127,68  130,35  129,08  122,48  128,02  131,66  134,09  136,77  139,20 
Aix-la-Chapelle  7,26  7,55  7,63  7,82  7,62  8,13  8,49  8,67  8,60  8,24 
Basse-S axe  2,50  2,66  2.49  2,22  2,25  2,27  2,37  2,52  2,52  2,52 
Sarre  ..  17,12  17,65  17,66  17,84  16,29  17,11  17,58  17,81  18,05  19,16 
Campine  .  10,26  10.46  10,78  10,54  10,33  10,91  11,70  11,95  12,26  12,53 
Bassins belges du Sud  21,20  21,93  22,32  20,68  18,72  21,07  21,58  21,95  22,37  22,63 
Nord et Pas-de-Calais  29,37  29,37  29,68  29,80  28,72  29,60  29,80  30,00  31,15  31,15 
Lorraine ..  13,60  13,60  14,00  14,40  14,30  14,80  15,15  15,75  16,08  16,23 
Centre-Midi  13,03  13,03  13,06  13,43  13,37  13,56  13,72  13,86  14,05  14,18 
Sulcis et La Thuile .  1,35  1,35  1,08  1,05  0,97  1,05  1,05  1,05  1,05  1,05 
Lim bourg  12,98  12,98  12,95  12,97  11,38  11,85  11,85  11,85  11,86  11,86 
Total  252,99  258,26  1262,00  259,83  11246,43  258,37  264,95  269,50  274,76  278,75 
Remarque:  Dans le present tableau, !'extraction d'un certain nombre de mines a  foible capacite ne figure pas (1,4 million de tonnes en 1951), 




TABLEAU  VI a 
Coke - Developpement attendu de Ia capacite de production apres realisation 
des investissements prevus 
en mns de tonnes 
Capacite effective  Produc- Capacite attendue 
Bassins  tion 
debut  debut  debut  debut  rea  Iisee  debut  debut  debut  debut  debut 
1954  1955  1956  1957  1957 (1)  1958  1959  1960  1961  1962 
Cokeries minieres 
Ruhr .. . . . .  35,50  36,13  37,57  39,57  38,39  39,60  41,01  42,48  42,32  43,15 
Aix-la-Chapelle (2)  1,07  1,30  1,30  1,23  1,37  1,78  1,78  1,78  1,78  1,78 
Basse-Saxe  0,27  0,27  0,23  0,15  0,14  0,15  0,15  0,15  - -
Sarre  0,76  0,88  0,88  0,88  0,89  0,76  1,48  1,63  1,63  1,63 
Belgique et Pays-Bas .  3,57  4,43  4,14  4,30  4,36  4,41  4,46  4,52  4,52  4,52 
Nord et Pas-de-Calais  3,76  3,70  4,19  4,25  4,25  4,25  4,65  5,05  4,97  4,82 
Lorraine  .  0,67  0,66  1,44  1,53  1,47  1,49  1,98  1,90  1,99  1,99 
Centre-Midi  0,59  0,57  0,59  0,65  0,62  0,63  0,70  0,84  0,84  0,93 
Total  46,19  47,94  50,34  52,56  51,49  I 
53,07  56,21  58,35  I 
58,05  58,82 
Cokeries  independantes 
Belgique et Pays-Bas .  1,62  1,81  1,82  1,89  1,82  1,90  1,95  1,99  1,99  1,99 
France  .  1,68  1,85  2,23  2,26  2,05  2,26  2,26  2,32  2,32  2,32 
ltalie ..  1,74  1,77  1,97  2,31  2,25  2,41  2,66  2,71  3,12  3,37 
Total  5,04  5,43  6,02  6,46  6,12  6,57  6,87  I 
7,02  7,43  7,68 
Cokeries siderurgiques 
Allemagne  . . . ..  4,62  5,06  5,35  5,99  5,63  5,97  6,32  7,26  7,66  7,66 
Sarre  .. . .  3,09  3,10  3,46  3,66  3,43  3,77  3,68  4,00  4,34  4,34 
Belgique et Pays-Bas .  5,02  5,11  5,17  5,59  5,23  5,77  6,12  6,30  6,30  6,52 
France  .  3,53  4,12  4,11  4,36  4,09  4,37  4,57  4,66  4,73  4,80 
ltalie ..  1,36  1,36  1,23  1,38  1,44  1,53  1,56  2,03  2,06  2,73 
Total  17,62  18,75  I 
19,32  20,98  19,82  21,41  22,25  24,25  I 
25,09  26,05 
Total general  68,85  72,12  75,68  80,00  77,43  I 
81,05  85,33  89,62  I 
90,57  92,55 
Remarque:  La production a  depasse legerement dans certains cas Ia capacite technique normale. 
(')  Ces chiffres ne tiennent pas compte des rectifications de stocks, d'ou certaines differences avec les chiffres du Bulletin statistique, ces diffe-
rences provenant egalement d'une repartition differente entre cokeries minieres, in depend  antes et siderurgiques pour quelques cokeries. 
(') Y compris coke d'electrodes (140 000 tonnes). TABLEAU  VI  b 
43 
CHARBON 
Cokeries  de  houille  a 
basse et moyenne tem· 
perature 
(Production) 
Semi-coke de houille  - Developpement attendu de Ia capacite de production de semi-coke 
de houille apres realisation des investissements prevus 
en 1000 tonnes 
Capacite effective  Pr~duc-11 
Capacite de production attendu 
t1on 
debut  debut  debut  debut  1957  I debut  debut  debut  debut  debut 
1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962 
Entreprises minieres ..  413  569  535  490  434  477  477  432  457  457 
Entreprises 
siderurgiques  .  .  ..  - - 86  86  63  86  86  86  86  86 





Nature des charbons 
Groupe V  . 
Groupe VI 
Autres groupes 
Poussier de coke et de 
semi-coke  . 
Total 
Coke produit 
TABLEAU  VIc 
Charbon enfourne et coke produit (1) 
1954 
en  I .  oto  1000 t  ,, 
62 341  78,9 
11  795  14,9 
4 680  5,9 










1  753.8 
I 









































































en °/ 0  de 
l'enfour-
nement 
Huile enfournee  43 900  0,047  50 751  o.051  1  29 658  0,029 
(') Sous reserve de rectifications resultant d'une exacte definition des groupes. Des differences de repartition entre les categories V et VI  ont 
ete constatees avec les chiffres fournis dans d'autres questionnaires. 
(')  Rendement en coke (tonne pour tonne) du charbon ·enfourne(egalementtonne pour tonne). Le chiffre a un interiU pratique; des variations 
importantes peuvent cependant dtkouler des variations de l'humidite du charbon enfourne et du coke produit. 
1954  1955  1956  I 
1957 
a)  Gaz de cokerie produit  en mns de m3  •  25 560  29 960  32848  34 064 
b)  Rendement en gaz  en m3/t de charbon 
enfourne humide.  323  330  333  335 
c)  Gaz de cokerie livre aux tiers et  en mns dem3  17 749  20 335  22196  22 937 
consommations autres que d).  en "'ode a) .  69,4  67,9  67,6  67,3 
d)  Consommation pour le chauffage des fours: 
1)  Gaz de cokerie  en mns dem3  7 911  9 625  10 652  11127 
en%de4).  (68,0)  (70,8)  (72,7) 
2)  Gaz de gazog(me  en mns dem3  1 534  1 119  1 331  914 
en  "'ode 4).  (7,9)  (8,9)  (6,0) 
3)  Gaz de hauts fourneaux et  en mnsdem3  ..  3 408  3 053  3 270 
autres gaz.  en "'ode 4).  (24,1)  (20,3)  (21,3) 
4)  Gaz total pour chauffage des fours  en mns dem3  ..  14152  15 036  115 311 
(100,0)  (100,0)  (100,0) 
e)  Consommation specifique  en kcaljkg de charbon 
enfournesec(ensuppo-
sant une humidite 
moyenne de 8"/o)  ..  728  713  704 




tion de houille 
(Production) 
Agglomeres de houille - Developpement attendu des possibilltes de production apres 
realisation des investissements prevus 
en mns de tonnes 
Possibili- Produc- Possibilites de production attendues 
Bassins  tesdepro- tion  duction 
1957  1957  1958  1959  1960  1961  1962 
Ruhr  7,84  6,55  6,96  7,31  7,94  8,07  8,06 
Aix-la-Chapelle  0,61  0,60  0,63  0,68  0,68  0,68  0,68 
Basse-S axe  0,51  0,43  0,50  0,49  0,49  0,45  0,45 
Bassins belges du Sud  2,54  1,66  2,36  2,45  2,70  2,77  2,83 
Nord et Pas-de-Calais .  3,72  3,44  3,80  4,01  4,37  4,30  4,30 
Lorraine  ..  0,16  0,17  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20 
Centre-Midi  2,66  2,16  2,16  2,16  2,21  2,21  2,21 
Usines independantes fran~aises  2,81  1,57  2,52  2,56  2,56  2,57  2,53 
Limbourg  1,37  1,10  1,13  1,13  1,14  1,14  1,15 
Total  22,22 
I 
17,68  20,26 
I 
20,99  22,29  22,39  22,41 





TABLEAU  VII/ 
~nergie - Developpement attendu de Ia puissance debitable maximum des centrales 
proprement dites et des installations energetiques des mines apres realisation 
des investissements prevus 
Puissance effective  Produc- Developpement attendu de Ia  tion  MW  reali- puissance MW 
Bassins  see en 
debut  debut  debut  debut  1957  debut  debut  debut  debut  debut 
1954  1955  1956  1957  106 
1958  1959  1960  1961  1962  kWh 
Ruhr .....  1 524  1 727  1 920  2 034  11  081  2409  2 791  3 209  3 420  3 876 
Aix-la-Chapelle  116  116  119  109  576  120  120  120  130  157 
Basse-S axe  63  113  113  113  571  100  106  106  98  98 
Sarre  ....  243  298  270  270  1 575  422  503  503  503  503 
Campine ...  233  253  272  286  1 111  303  303  303  418  421 
Bassins belges du Sud  376  388  385  369  1 956  369  510  840  840  965 
Nord et Pas-de-Calais  856  856  981  975  5 457  976  1 206  1 321  1 321  1 321 
Lorraine ....  375  475  476  483  2 888  473  471  684  684  711 
Centre-Midi  ..  377  459  460  450  2 387  461  461  581  581  581 
Sulcis et La Thuile  - - 64  64  194  64  64  64  64  64 
lim  bourg  ..  285  283  369  360  1 339  359  383  383  I 
353  353 
'  I 
Total  4448  4968  5 429  5 513  129135  6056  6 918  18114  8 412  19 050 
don# 
installations ener-










Cam  pine  .. 
Bassins du Sud 
Total 
France 




ltalie  .  .  •  .  . 
Pays-Bas . ... 
Total general 
TABLEAU  IX a 
Energle - Centrales proprement dites et installations energetiques des mines 
Production de courant en  millions de kWh 






Puissance debitable maximum en 1 000  kW {moyenne debut 1957-debut 1958) 




I  I  ..C: 
< 3000 kcal/kWh  3000-3499  3500-3999  4000-4999  >  5000 kcalfkWh  Sans  Total 
Oc:~ 
kcal/kWh  kcalfkWh  kcal;kWh  indications  E ~-"' 
Eo:::-
gEs 
c  I 
p  H  c  I 
p  I 
H  c  I 
p  I 
H  c  I 
p  I 
H  c  p  H  c  p  I 
H  c  I 
p  I 
H 
C:c:-"' 
0  0  CI.J 
u~c: 
3362  658,5,5105  3646  704,0  5179  1184  217,0  5456  2054  446,0  4695  I 835  189,5  4406  - 6,5  - 11081 2221,5  5447  3527 
- - - 140  25,0  5600  398  71,0  5605  38  18,5  2054  - - - - - - 576  114,5  5031  3628 
- - - 522  92,0  5674  - - - - - - 49  14,5  3379  - - - 571  106,5  5362  3532 
3362  658,5  5105  4308  821,0  5247  1582  288,0  5493  2092  464,5  4504  884  204,0  3941  - 6,5  - 12228 2442,5  5006  3532 
724  105,0  6895  - - - - - - 523  97,5  5364  328  141,0  2326  - 2,5  - 1575  346,0  4552  4146 
- - - 694  147,5  4705  211  73,0  2890  206  74,0  2784  - - - - - - 1111  294,5  3211  3474 
701  106,0  6613  449  89,0  5045  378  77,0  4909  420  93,0  4516  8  4,0  2000  - - - 1956  369,0  5301  3492 
701  106,0  6613  1143  236,5  4832  589  150,0  3927  626  167,0  3749  8  4,0  2000  - - - 3067  663,5  4622  3485 
1904  303,0  6283  1432  261,0  5486  1164  226,0  5150  855  161,0  5310  102  24,5  4163  - - - 5457  975,5  5594  3385 
1170  205,0  5707  1321  195,0  6774  216  45,0  4800  - - - 181  33,0  5485  - - - 2888  478,0  6041  3412 
- - - 302  53,0  5698  1832  345,0  5310  66  16,5  4000  187  41,0  4560  - - - 2387  455,5  5240  3877 
3074  508,0  6051  3055  509,0  6002  3212  616,0  5214  921  177,5  5189  470  98,5  4772  - - - 10732 1909,0  5622  3502 
- - - 194  64,0  3031  - - - - - - - - - - - - 194  64,0  3031  3314 
- - - 365  79,0  4620  853  251,5  3392  102  20,0  5100  18  8,0  2250  1  1,0  1000  1339  359,5  3724  3713 
7861  11377,51570711906511709,51 530311623611305,5  47771142641926,5 14602  1708  455,5  3750  11  1  110,0  1  100 112913515784,51 5036113556 
(')  Le nombre d'heures est calculi! en divisant Ia production annuelle par Ia puissance debitable maximum moyenne (c'est-d·dire Ia  moyenne arithmetique entre  les puissances  aux debuts  de 1957  et de 1958).  II  y a 
une source d'erreur dans Ia  mesure ou  les centrales  nouvelles  n'ont  pas  ete mises en marche et ou les centrales perimees n'ont pas ete arr~tees le 1" juillet 1957. Ce nombre d'heures represente un  indice  fictif, 
les centrales elan! supposees marcher regulierement d pleine charge. 48 
CHARBON 
Centrales thermiques 
min  hares 
(Renseignements 
techniques) 
TABLEAU  IX b 
Energie - Centrales proprement dites et installations energetiques des mines 
En 1957, comme en 1956, Ia consommation de charbon 
(tonne pour tonne) comprend environ 88% de produits secondaires 
1954  1955  1956 
Consommation specifique moyenne en kcaljkWh  3780(1)  3703 (I)  3649 
Heures de marche annuelles  4642  4761  4934 
(') Valeurs approchees. 
(•)  Voir au tableau IXa les details par bassins ella note('). 
Le  rapport entre puissance debitale maximum et puissance nominale installee varie comme suit: 
Debut 1954  83,5% 
1955  84,5% 
1956  87,9% 
1957  87,9% 
1958  88,8% 
Prevu  debut 1962  90,2% 
1957 
3556 (2) 
5036 (2) TABLEAU  X 
Lignite - Briquettes et semi-coke 
49 
CHARBON 
Usines de briquettes 




a)  Depenses d'investissements dans les usines de briquettes et de semi-coke de lignite (Communaute) 
en mns de$ (unites de compte U.E..P.) 
Depenses effectives  Depenses 
prevues 
1952  I 
1953  I·  1954  I 
1955  I 
1956  I 
1957  1958  I 
1959 
Usines de briquettes  8,51  6,55  5,10  7,87  4,07  2,20  4,76  3,29 
Usines de semi-coke  0,26  0,22  0,24  0,27  0,45  0,55  0,61  0,23 
Total  8,77 
I 
6,77  5,34  8,14  4,52  2,75  5,37  3,52 
b)  Developpement attendu des possibilites de production de briquettes et de semi-coke de lignite apres realisa-
tion des investissements prevus 
en mns de tonnes 
I 
Possibilites de  I  Prnd"'  Possibilites de production aHendues  production  n 
1955  1956  I 
1957  7  1958  I 
1959  1960  I 
1961  I 
1962 
Briquettes  16,78  17,20  17,02  16,91  16,55  16,06  15,90  15,20  14,74 
Semi-coke  0,62  0,59  0,62  0,58  0,59  0,59  0,59  0,59  0,59 50 
MINERAl  DE  FER 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XI 






1952  1953  1954 
Salzgitter, llsede, Harzvorland  I  2,21 
OsnabrUck, Weser-Wiehen-
gebirge  1,15 
Siegerland-Wied  6,47  4,48  2,20 
Allemagne-Centre-Sud (1)  0,83 
Autres bassins allemands (2)  0,73 
Belgique  .  - - -
France- Est  .  15,84 
)17.68 
16,43 
France-Ouest  2,68  1,26 
France-Centre-Midi  .  0,11  0,19 
Ita lie  3,37  4,77  4,09 
Luxembourg  0,93  0,77  0,37 
Total  29,40  27,70 129,46 
(') Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-Hunsrilck, Oberhessen. 
(')  Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
I 
I 




4,73  4,90 
i 
0,70  p,39 
1,30  2,25 
0,77  0,54 




16,62  25,86 
1,83  ~.03 
0,15  0,29 
I 
2,47  3,98 
0,88  1,45 
30,70  43,86 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses prevues 
Depenses  apres le  1-1-1958 
prevues  pour investisse-
ments 
eng  a- deci- en  vi- 1957  1958  1959  gees  dees  sagees 
3,54'  7,41  4,78  17,57  6,92  4,86 
0,75  0,60  0,08  0,14  0,14  0,40 
2,18  1,73  0,76  1,16  0,91  2,16 
0,53  0,94  0,70  1,97  0,33  0,90 
1,33  1,45  1,87  0,70  1,57  1,82 
0,04  0,05  - 0,05  - -
31,54  33,12  28,82  26,70  20,81  70,01 
2,94  5,21  4,59  6,56  4,91  8,31 
0,32  0,31  0,74  0,60  0,05  0,89 
2,89  1,38  2,66  2,33  - 6,06 
1,71  1,39  0,19  1,05  0,18  0,46 
47,77 153,59  45,191 58,83135,82195,87 t ABLE.AU  X II 
51 
!MINERAl DE  FERI 
(Extraction) 




1956  I 
1957 
Salzgitter, llsede, Harz-
vorl  and  10,44  11,18 
OsnabrOck, Weser-Wiehen-
gebirge  .  1,90  2,22 
Siegerland-Wied  .  1,42  1,48 
Allemag ne-Centre-Sud (1)  •  1,69  1,78 
Autres bassins allemands (2)  2,71  2,86 
Belgique  0,15  0,17 
France- Est  50,30  55,57 
France-Ouest  4,42  5,12 
France- Centre-Midi  0,36  0,36 
Ita lie  3,08  3,13 
Luxembourg  8,37  8,26 
Pays-Bas  - -




(')  Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck, Oberhessen. 

















en mns de tonnes 
- ~··· --~ 
Possibilites d'extraction aHendues 
1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961  I 
1962 
11,50  11,95  11,87  11,82  11,85 
2,27  2,37  2,37  2,37  2,37 
1,44  1,46  1,46  1,46  1,52 
1,73  1,72  1,70  1,74  1,75 
2,87  2,95  3,10  3,25  3,25 
0,22  0,22  0,22  0,22  0,22 
59,91  63,01  65,98  68,03  69,67 
5,56  5,95  5,99  6,12  6,88 
0,40  0,41  0,42  0,42  0,42 
3,14  3,33  3,49  3,72  3,86 
8,63  8,65  8,61  8,61  8,71 
- - - -
~ 
97,67  1102,02  I  105,21  1  107,76  I 110,50 52 




TABLE.AU  XIII 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E..P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effedives  vues (investis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
I  1958  1 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1959 
1
engages decides 
Allemagne du Nord (I)  60,88  56,43  49,18  36,58  11,70  45,65  4,84 
Rhenanie-Nord et 
162,70  196,26  210,22  Westphalie  . ...  216,31  183,24  209,37  196,02  133,43  300,94  142,25 
Allemagne du Sud (2)  12,00  11,28  14,13  11,05  7,43  15,84  20,96 
Sarre  19,52  19,74  15,61  19,41  34,96  41,50  28,07  8,58  35,77  11,03 
Belgique  .  28,70  37,10  32,92  33,14  45,52  60,75  70,87  49,29  105,12  56,93 
Lorraine  .  ) 
71,40  83,72  120,05  141,34  111,61  160,31  169,56 
France-Nord  f88,00  188,28  125,86  22,54  33,63  41,97  31,75  18,67  44,19  28,89 
France-autres regions  14,27  23,88  32,94  37,14  15,87  33,20  28,17 
ltalie-regions cotieres 
}105,20  68,72  35,85 
10,35  23,48  36,86  33,11  22,22  86,99  98,39 
Ita lie-aut  res regions  25,56  28,48  38,38  34,81  20,81  44,55  47,50 
Luxembourg  20,20  24,18  25,08  22,13  19,11  30,93  23,72  9,52  26,42  8,31 
Pays-Bas  . ....  20,76  7,53  7,94  16,34  26,16  33,96  20,75  11,98  17,52  19,36 
Total  545,08  541,81  453,48  524,33  569,89  710,02  665,21  421,11  1916,50  636,19 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br@me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinal, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  X IVa 
53 
AC IE R 
Cokeries siderurgiques 
(lnvestissements) 
Depenses d'investissements par.regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (i nvesti s- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
I  I 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1).  0,10  1,00  0,34  0,28  - 0,28  -
Rhenanie-Nord et 
4,50  2,83  4,18  Westphalie  .  1,53  2,40  4,81  9,60  8,80  18,11  0,43 
Allemagne du Sud (2)  0,14  2,08  3,13  0,45  O,Q2  0,45  O,Q2 
Sarre  3,20  2,93  1,05  4,05  5,60  7,89  5,51  0,44  5,76  1,23 
Belgique  3,90  1,84  1,39  2,82  3,75  4,05  2,87  1,61  2,93  5,95 
Lorraine 
l··" 
5,10  5,94  4,30  3,81  2,08  3,13  3,82 
France- Nord .  14,57  9,29  - 0,07  O,o3  0,16  - 0,16  -
France- aut  res regions .  0,81  0,73  0,30  0,77  0,19  0,76  0,21 
It ali e - regions ceiti e res 
} 1,80 
- 0,13  2,11  2,70  2,33  6,69  21,30 
- -
Ita lie-aut  res regions  - - - - - -
Luxembourg  - - - - - - - - - -
Pays-Bas  .  - O,o3  2,08  5,39  0,63  0,35  0,95  1,33  0,22  2,85 
Total  21,97  22,20  17,99  19,94  22,33  27,31  27,10  16,80  38,49  35,81 
(') Schleswig-Holstein, Bosse-Soxe, Hombourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhtlnonie-Polotinot, Bode-Wurtemberg, Boviere. 54 




TABLEAU  XIV b 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (investis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (I)  .  2,69  5,47  3,77  2,84  0,32  3,16  -
Rhenanie-Nord et  1,60  1,25  3,08 
Westphalie  .  8,43  3,60  13,04  27,33  31,58  49,33  29,33 
Allemagne du Sud (2)  0,04  0,16  0,45  0,47  - 0,37  0,10 
Sarre  0,20  0,10  0,12  0,03  0,35  1,27  1,06  0,76  0,98  2,94 
Belgique  0,10  0,01  0,10  0,27  3,60  8,52  10,83  7,57  12,94  7,87 
Lorraine 
11,29 
1,48  7,71  16,49  20,31  16,73  36,22  14,53 
France- Nord  .  1,43  0,57  0,15  1,62  2,80  2,27  5,37  7,10  0,84 
France-aut  res regions  .  0,01  0,78  3,27  1,90  0,52  1,96  0,47 
ltalie- regions cotieres 
} 0,30  0,67  0,61 
0,84  2,06  2,56  1,17  0,14  1,36  5,64 
ltalie-aut  res regions  0,17  0,15  0,32  1,10  1,44  0,24  7,70 
Luxembourg  1,70  4,92  7,11  6,13  3,25  3,61  2,98  2,16  2,33  2,95 
Pays-Bas  .  - - - 0,90  2,77  0,88  0,47  0,10  0,40  0,20 
Total  5,19  8,38  11,59  21,14  31,52  56,98  72,73  66,69  116,39  72,57 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
( 2)  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TI\BLEAU  XIVc 




Depenses d'investissements par regions 
en  mns de$ (unites  de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
apres le 
Depenses effectives  vues (i nvestis- 1-1-1958  sements enga-




11954  I  I  I  1958  1 
ments  ments 
1952  1953  1955  1956  1957  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1).  0,26  3,02  9,76  8,88  4,88  14,95  -
Rhenanie-Nord et 
16,60  24,02  16,74  Westphalie  .  . . .  16,16  25,61  28,55  36,82  25,58  51,51  24,91 
Allemagne du Sud (2).  2,53  2,94  2,08  1,54  0,23  1,31  0,46 
Sarre  3,50  1,11  1,92  1,56  2,46  3,31  6,10  2,26  8,29  2,46 
Belgique  .  ..  3,80  8,01  7,34  5,83  10,37  8,65  11,75  6,14  14,51  10,51 
Lorraine  . 
125,57 
9,43  20,20  25,46  30,58  34,53  41,40  47,97 
France- Nord .  24,28  11,14  1,10  4,05  7,75  11,87  5,81  14,92  5,76 
France-autres regions .  0,71  1,15  4,15  3,73  1,31  4,90  0,14 
ltalie- regions cotieres  } 
1,68  0,20  1,39  3,66  3,63  10,98  24,54 
ltalie-autres regions 
3,30  0,14  0,59 
0,08  0,61  1,45  1,33  1,78  1,13  7,80 
Luxembourg  2,40  2,34  2,01  2,33  3,67  3,64  5,22  2,32  5,92  2,97 
Pays-Bas .. .. . .  0,36  0,21  0,44  0,18  2,40  7,57  3,24  1,03  3,40  1,00 
Total  55,53  60,11 :  40,18  41,85  76,68  103,76  124,72  89,50  173,22  128,52 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 56 
AC IE R 
Cokeries siderurgiques, 
preparation des charges 
et hauts fourneaux-Total 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XIV d 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales  prevues 
apres Je 
Depenses effectives  vues (i nvestis- 1-1-1958  sements enga-
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
1952  11953  11954  1 1955  1  I 
ments  ments 
1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du  Nord (1).  3,05  9,49  13,87  12,00  5,20  18,39  -
Rhenanie-Nord et 
22,70  28,10  24,00  Westphalie  .  .. . .  26,12  31,61  46,40  73,75  65,96  118,95  54,67 
Allemagne du Sud  (2).  2,71  5,18  5,66  2,46  0,25  2,13  0,58 
Sarre  6,90  4,14  3,09  5,64  8,41  12,47  12,67  3,46  15,03  6,63 
Belgique  7,80  9,86  8,83  8,92  17,72  21,22  25,45  15,32  30,38  24,33 
Lorraine 
135,43 
16,01  33,85  46,25  54,70  53,34  80,75  66,32 
France- Nord .  40,28  21,00  1,25  5,74  10,58  14,30  11,18  22,18  6,60 
France-aut  res regions .  1,53  2,66  7,72  6,40  2,02  7,62  0,82 
Ita lie- regions cotieres 
} 
2,52  2,39  6,06  7,53  6,10  19,03  51,48 
Ita lie-aut  res regions 
5,40  0,81  1,20 
0,25  0,76  1,77  2,43  3,22  1,37  15,50 
Luxembourg  4,10  7,26  9,12  8,46  6,92  7,25  8,20  4,48  8,25  5,92 
Pays-Bas  .  0,36  0,24  2,52  6,47  5,80  8,80  4,66  2,46  4,02  4,05 
Total  82,69  90,69  69,76  82,93  130,53  188,05  224,55  172,99  328,10  236,90 
(')  Schleswig-Holstein, Bosse-Soxe, Hombourg, Brl!me. 
(')  Hesse, Rhenonie-Polotinot, Bode-Wurtemberg, Boviere. TABLEAU  XVa 




Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
vues (investis- apres le 
Depenses effectives  sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides)  lnves-
tisse- lnves-
ments  tisse-
I  I  I  I 
en- ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  gages  decides 
Allemagne du Nord (1).  2,99  1,74  2,02  0,42  - 0,06  0,36 
Rhenanie-Nord et 
3,24  Westphalie  .  4,05  3,09  8,16  18,28  12,27  29,36  2,46 
Allemagne du Sud  (2).  0,24  0,25  0,74  0,66  - 0,66  -
Sarre  1,04  0,63  0,40  1,36  3,87  5,89  6,51  3,83  13,20  0,48 
Belgique  1,75  2,57  3,25  10,54  11,62  6,67  18,86  2,47 
Lorraine 
l"·" 
3,54  3,98  6,19  6,80  3,93  4,10  8,08 
France- Nord .  11,00  5,72  0,15  0,50  1,00  0,75  0,70  1,45  -
France-autres regions .  0,20  0,50  0,62  1,08  0,35  0,66  0,77 
ltalie- regions cotieres 
} 0,16 
0,05  0,25  0,28  0,49  0,40  1,09  0,08 
Ita lie-autres regions  - - - - - - -
Luxembourg  2,64  2,10  5,00  10,05  4,57  1,52  5,87  0,22 
Pays-Bas  .  - - - - - - - - - -
Total  .  .  13,9f  17,25  22,43  45,49  51,f8  29,67  75,3f  f4,92 
('  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br@me. 
')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 58 
AC IE R 
Acieries Martin 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XVb 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
'  apres le 
Depenses effectives  vues (investis- 1-1-1958 
Regions 
sements enga-
ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
I  I  I 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959 
1
engages decides 
Allemagne du Nord (1).  2,92  7,87  6,18  0,36  0,10  0,25  0,21 
Rhenanie-Nord et 
12,33  Westphalie  .  15,62  25,05  27,59  16,74  8,95  17,67  13,73 
Allemagne du Sud (2).  0,30  0,14  0,07  - - - -
Sarre  0,36  0,09  0,47  0,08  1,46  0,33  0,62  0,09  0,48  0,23 
Belgique  0,30  0,05  0,24  0,~9  0,44  0,25  0,34  0,35 
Lorraine 
~13,57 
3,78  2,77  3,68  3,43  3,79  5,76  6,74 
France- Nord .  12,85  5,43  3,52  3,69  4,11  1,32  0,57  1,89  -
France-aut  res regions  .  0,21  2,05  0,92  0,87  0,31  0,68  0,50 
Ita lie- regions cotieres 
} 1,38 
1,62  4,52  5,36  3,50  0,17  3,83  -
Ita lie-autres regions  0,82  1,37  1,38  1,07  0,51  0,76  1,54 
Luxembourg  - - - - - - - - - -
Pays-Bas  .  0,21  1,73  4,76  1,91  1,73  1,14  1,07  2,15 
Total  .  .  20,12  30,65  53,92  52,12  30,08  15,88  32,73  25,45 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XVc 
59 
A C IE R 
Acieries electriques 
(I nvestissements) 
Depenses d'investissements. par regions 
Depenses effectives 
Regions 
1952(1) 11953(1) 11954(1) 11955{
1
)  1 
Allemagne du Nord (2) 
Rhenanie-Nord et 
) 5,42  Westphalie  . 
Allemagne du Sud { 3) 
Sarre  O,Q2  -
Belgique  1,60 
lorraine  l  0,72  France- Nord .  0,72  1,14 
France-autres regions . 
ltalie- regions cotieres 
} 1,75 
ltalie-aut  res regions 
Luxembourg  -
Pays-Bas  .  0,15 
Total  .  .  10,06 
(')  Pour les annees 1952 0.  1955 y compris<cAcieries autreS». 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 











































en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
apres le  vues {i nvestis- 1-1-1958  sements enga-




ments  ments 
1958  1959  engages decides 
0,50  - 0,50  -
1,74  0,22  1,85  1,42 
- - - -
- - - -
0,48  1,45  2,68  0,50 
1,54  1,66  0,16  3,21 
0,12  0,24  - 9,52 
3,34  2,65  4,01  3,76· 
- - - -
3,16  0,76  2,78  1,35 
0,03  - - 0,03 
0,10  0;10  - 0,20 
11,01  7,08  11,98  19,99 60 
AC IE R 
Aciers L-D 
Rotor et autres 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XVd 
DtSpenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (investis- apres le 
sements enga·  1-1-1958 




ments  ments 
1952  1953  1954  1955(1)  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (2)  .  - - - - - O,o3  2,59  0,60  3,19  -
Rhenanie-Nord et 
Westphalie  - - - 0,15  5,67  9,71  3,36  1,43  3,36  3,33 
Allemagne du Sud (3)  - - - - - - - - - -
Sarre  - - - - - - - - - -
Belgique  - - - - - - - - - -
Lorraine  - - - 0,06  0,02  - 0,28  0,35  0,04  0,59 
France- Nord .  - - - - - - - - - -
France-aut  res regions .  - - - - 0,16  0,01  - - - -
ltalie- regions cotieres  - - - - - - - - - 12,80 
ltalie. aut  res reg ions  - - - - - - 0,49  1,60  - 7,97 
Luxembourg  - - - - - - - - - -
Pays-Bas  - - - - 2,23  5,47  1,99  1,42  1,53  2,29 
Total  - - - 0,21  8,08  15,22  8,71  5,40  8,12  26,98 
(') Pour 1955 seulement L-0, Rotor el similaires. 
(') Schleswig-Holstein, Basse-SCIXe,  Hambourg, Br4!me. 
(') Hesse,  Rhenanie-Palatinal, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XVe 




Depenses d'investissements par regions 
en  mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (i nvestis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides)  lnves-
tisse- lnves-
ments  tisse-
I  I  I  I 
ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  en- decides  gages 
Allemagne du Nord (1)  .  5,96  10,22  8,38  3,87  0,70  4,00  0,57 
Rhenanie-Nord et 
29,30  37,10  20,99  Westphalie ..  29,58  42,28  53,52  40,12  22,87  52,24  20,94 
Allemagne du Sud (2)  0,54  0,39  0,94  0,66  - 0,66  -
Sarre  1,42  0,72  0,87  1,46  5,33  6,22  7,13  3,92  13,68  0,71 
Belgique  5,30  5,82  3,65  4,03  4,71  11,50  12,54  8,37  21,88  3,32 
Lorraine 
126,86 
7,38  6,95  9,95  12,05  9,73  10,06  18,62 
France- Nord .  24,57  12,29  4,89  4,26  5,20  2,19  1,51  3,34  9,52-
France-autres regions .  1,35  5,12  5,65  5,29  3,31  5,35  5,03 
Ita lie- regions cotieres 
} 23,70 
1,67  4,77  5,64  3,99  0,57  4,92  12,88 
Ita lie-aut  res regions 
10,09  3,29 
2,28  5,00  4,76  4,72  2,87  3,54  10,86 
Luxembourg  1,30  2,71  2,64  2,14  5,02  10,07  4,60  1,52  5,87  0,25 
Pays-Bas  .  3,20  0,91  0,36  1,90  7,55  7,72  3,82  2,66  2,60  4,64 
Total  91,08  81,92  44,09  63,18  101,60  129,55  100,98  58,03  128,14  87,34 
(')  Sthleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Bri!me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 
f--.. 62 
AC IE R 
Trains a profiles 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XVI  a 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 








ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du  Nord (1).  12,02  8,42  0,89  O,oJ  - 0,03  -
Rhenanie-Nord et 
Westphalie  :  :  38,20  21,71  19,12  13,57  8,96  20,12  9,85 
Allemagne du Sud  (2).  2,85  0,82  1,05  0,95  0,55  0,55  1,20 
Sarre  ~  8,12  15,63  9,40  1,61  0,08  1,69  -
Belgique  .  2,63  2,75  3,03  7,20  5,39  15,74  2,88 
Lorraine  8,76  12,03  14,68  14,55  12,82  16,93  20,11 
France- Nord .  1,61  2,31  3,63  3,07  0,56  2,57  2,78 
France-autres regions .  3,85  5,75  8,97  10,66  2,59  11,31  2,52 
ltalie- regions cotieres  0,32  0,22  0,34  0,68  1,64  3,08  10,60 
ltalie-autres regions  8,29  10,30  14,81  13,81  2,21  15,64  1,63 
Luxembourg  0,23  0,33  5,35  3,45  1,78  5,15  0,08 
Pays-Bas  :  - - 0,01  0,15  0,10  - 0,25 
Total  .  63,40  74,40  86,88  80,27  81,28  69,73  36,68  92,81  51,90 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br&me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XVI b 
Depenses d'investissements par regions 
AC IE R 




en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effedives  vues (investis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 




ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1)  •  23,26  19,74  17,00  12,39  4,06  16,16  1,19 
Rhenanie-Nord et 
Westphalie  .  67,33  38,07  35,91  20,88  10,16  50,59  24,55 
Allemagne du Sud  (2).  1,98  0,46  1,14  3,o4  4,76  9,01  13,57 
Sarre  0,44  1,10  5,90  0,70  0,02  0,68  0,04 
Belgique  7,59  7,33  3,56  3,09  3,17  7,90  0,91 
Lorraine  11,49  5,82  14,62  14,81  8,95  13,07  20,69 
France- Nord  .  11,33  12,12  7,82  3,65  1,05  3,45  5,10 
France-aut  res regions  3,86  3,51  2,62  3,88  2,60  1,87  6,94 
Ita lie- regions cotieres  1,77  8.43  10,64  4,07  2,24  6,89  -
ltalie-autres regions  7,09  6,07  3,65  4,87  3,27  9,93  0,82 
Luxembourg  4,42  0,38  0,29  0,33  - 0,33  -
Pays-Bas  .  3,03  4,08  4,89  3,41  2,63  3,62  2,83 
Total  .  158,60  139,60  143,59  107,11  108,04  75,12  42,91  123,50  76,64 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Soxe, Hombourg, Brl!me. 
(')  Hesse, Rhl!nonie-Polotinot, Bode-Wurtemberg, Boviere. 64 




TABLEAU  XVI c 
Depenses d'investissements par regions 
en  mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (i nvestis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
I  I 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1)  •  9,42  0,31  0,19  0,85  - 0,85  -
Rhenanie-Nord et 
Westphalie  .  20,84  17,12  19,62  9,07  2,38  11,88  1,36 
Allemagne du Sud (2)  0,53  0,01  - - - - -
Sarre  0,04  - 1,99  0,86  - 0,86  -
Belgique  1,11  1,75  6,34  6,22  3,29  9,28  1,08 
Lorraine  3,21  4,03  4,98  5,65  2,24  6,25  2,12 
France- Nord  .  - 1,48  7,00  2,90  - 2,90  -
France-autres regions .  0,17  2,43  2,26  0,55  0,25  0,75  0,05 
ltalie- regions cotieres  0,18  0,77  0,45  5,32  4,83  12,16  13,53 
ltalie-aut  res regions  1,99  0,77  2,57  1,45  1,13  2,44  0,14 
Luxembourg  2,76  0,54  0,51  0,19  - 0,19  -
Pays-Bas  .  1,09  1,95  0,83  0,87  0,58  0,84  0,75 
Total  .  27,00  23,10  41,34  31,16  46,74  33,93  14,70  48,40  19,03 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palalinal, Bade-Wurlemberg, Baviere. TABLEAU  XVI d 
65 
AC IE R 
Laminoirs - Total (1) 
(I nvestissements) 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E..P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
apres le 
Depenses effectives  vues (investis- 1-1-1958  sements enga-
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
1952  11953  11954  I 1956  1  I 
ments  ments 
1955  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (2).  45,52  29,30  19,13  15,10  4,32  19,13  1,19 
Rhenanie-Nord et 
80,80  105,71  138,03  Westphalie  .  136,30  83,15  79,31  49,28  25,65  88,Q2  40,28 
Allemagne du Sud  (3)  6,75  2,32  3,31  6,00  6,26  10,86  19,03 
Sarre  7,60  11,04  8,00  9,80  17,78  17,83  3,80  0,14  3,70  0,24 
Belgique  11.6'0  13,34  15,57  13,80  16,63  16,63  19,50  12,90  36,02  7,75 
Lorraine  l  98,29 
29,63  23,97  .43,21  44,17  28,37  42,79  51,00 
France- Nord .  78,57  64,00  13,52  17,55  21,76  12,40  4,13  16,10  9,27 
France-aut  res regions .  9,23  12,24  14,63  19,99  8,80  15,06  19,46 
Ita lie- regions cotieres 
} 58,70 
4,52  13,97  19,00  16,05  10,70  30,35  24,13 
Ita lie-aut  res regions 
44,17  25,39 
18,69  17,80  26,18  21,55  7,15  29,87  2,91 
Luxembourg  9,10  11,76  11,21  8,40  3,27  9,30  5,82  2,63  8,34  0,11 
Pays-Bas  .  15,90  1,57  2,95  4,92  6,91  11,48  7,25  3,31  7,23  3,88 
Total  281,99  266,16  265,15  301,08  244,89  281,77  220,91  114,36  307,47  179,25 
(') Y compris les depenses pour laminoirs «diverS». 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br@me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 66 
A C IE R 
Installations 
energetiq  ues et reseaux 
de distribution 
(lnvestissements) 
TABLEAU  XVII a 
Depenses d'investissements par regions 
en mns de$ (unites  de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
apres le 
Depenses effectives  vues (investis- 1-1-1958  sements enga-




ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1). 
112.70 
4,07  1,99  2,10  2,32  0,66  1,78  1,32 
Rhenanie-Nord et  8,22  14,83 
Westphalie  .  12,19  8,91  10,58  9,27  6,59  11,15  6,69 
Allemagne du Sud  (2).  1,24  2,62  3,00  1,35  0,37  1,57  0,57 
Sarre  0,60  0,73  0,88  0,57  1,02  2,29  2,02  0,29  1,67  1,40 
Belgique  1,10  2,19  2,35  2,86  1,59  4,58  6,89  4,69  12,07  4,30 
Lorraine 
118,57 
12,45  9,02  8,27  12,08  8,08  12,69  11,44 
France- Nord .  28,29  21,15  0,67  0,60  0,60  0,13  0,25  0,13  1,00 
France-aut  res regions .  0,79  1,28  2,12  2,41  0,11  2,03  0,61 
ltalie- regions cotieres  }  7,60  5,67  1,20 
0,38  0,72  1,08  3,12  3,49  5,52  9,65 
ltalie-aut  res regions  1,10  0,53  1,37  1,72  2,60  2,95  5,45 
Luxembourg  3,60  1,15  1,32  2,30  2,51  2,21  2,06  0,40  2,17  0,29 
Pays-Bas  .  0,40  1,21  1,25  ·0,69  1,18  1,48  1,65  1,30  1,94  1,29 
Total  44,57  47,46  42,98  39,31  31,97  39,68  45,02  28,83  55,67  44,01 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XV II  b 




Depenses d'investissements par regions 
en  mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bales prevues 
Depenses effectives  vues (investis- apres le 
sements enga- 1-1-1958 
Regions  ges ou decides) 
lnves- lnves-
tisse- tisse-
I  I  I  I  I 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1)  2,28  5,43  5,70  3,29  0,82  2,35  1,76 
Rhenanie-Nord et 
17,20  17,13  12,37  Westphalie  .  12,12  17,29  19,56  23,60  12,36  30,58  19,67 
Allemagne du Sud  (2)  0,76  0,77  1,22  0,58  0,55  0,62  0,78 
Sarre  3,00  3,11  2,77  1,94  2,42  2,69  2,45  0,77  1,69  2,05 
Belgique  2,90  5,89  2,52  3,53  4,87  6,82  6,49  8,01  4,77  17,23 
Lorraine 
l··" 
5,93  9,93  12,37  18,34  12,09  14,02  22,18 
France- Nord .  16,57  7,42  2,21  5,48  3,83  2,73  1,60  2,44  2,50 
France-aut  res regions  .  1,37  2,58  2,82  3,05  1,53  3,14  2,25 
ltalie- regions cotieres 
} 9,80 
1,26  1,63  5,08  2,42  1,36  27,17  0,25 
Ita lie-aut  res regions 
7,98  4,77 
3,24  4,39  4,30  4,39  4,97  6,82  12,78 
Luxembourg  2,10  1,30  0,79  0,83  1,39  2,10  3,Q4  0,49  1,79  1,74 
Pays-Bas  .  0,90  3,60  0,86  2,36  4,72  4,48  3,37  .  2,25  1,73  5,50 
Total  44,75  55,58  31,50  37,83  60,90  70,97  73,75  46,90  97,12  88,69 
I 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 68 




TABLEAU  XVII c 
Depenses d'investlssements par regions 
en mns de$ (unites de compte U.E.P.) 
Depenses glo-
Depenses pre- bale prevues 
vues (investis- apres le 
Depenses effectives  sements enga- 1-1-1958 




menfs  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  engages decides 
Allemagne du Nord (1).  6,35  7,42  7,80  5,61  1,48  4,13  3,08 
Rhenanie-Nord et 
29,90  25,35  27,20  Westphalie  .  24,31  26,20  30,14  32,87  18,95  41,73  26,36 
Allemagne du Sud (2).  2,00  3,39  4,22  1,93  0,92  2,19  1,35 
Sarre  3,60  3,84  3,65  2,51  3,44  4,98  4,47  1,06  3,36  3,45 
Belgique 
' 
4,00  8,08  4,87  6,39  6,46  11,40  13,38  12,70  16,84  21,53 
Lorraine 
127.42 
18,38  18,95  20,64  30,42  20,17  26,71  33,62 
France- Nord .  44,86  28,57  2,88  6,08  4,43  2,86  1,85  2,57  3,50 
France-autres regions .  2,16  3,86  4,94  5,46  1,74  5,17  2,86 
Ita lie- regions cofieres 
} 17,40 
1,64  2,35  6,16  5,54  4,85  32,69  9,90 
Ita lie- auf  res regions 
13,65  5,97 
4,34  4,92  5,67  6,11  7,57  9,77  18,23 
Luxembourg  5,70  2,45  2,11  3,13  3,90  4,31  5,10  0,89  3,96  2,03 
Pays-Bas  .  1,30  4,81  2,11  3,05  5,90  5,96  5,02  3,55  3,67  6,79 
Total  89,32  103,04  74,48  77,14  92,87  110,65  118,77  75,73  152,79  132,70 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Bd!me. 
( 2)  Hesse, Rhenanie-Palatinal, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XVIII  a 




Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
de production  tion  attendues 
Regions 
I  I  I  I 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (')  0,81  0,97  0,92  1,15  1,72  1,72  1,72 
Rhenanie-Nord et Westphalie  9,02  9,55  9,17  10,69  12,31  14,55  15,63 
Allemagne du Sud  (2)  0,13  0,31  0,26  0,31  0,41  0,41  0,41 
Sarre  3,28  3,38  3,27  3,53  3,53  3,53  3,53 
Belgique .  0,77  0,76  0,69  1,36  2,24  3,81  3,81 
Lorraine  1,73  1,82  1,78  2,60  4,31  6,14  7,81 
France-Nord.  0,13  0,13  0,13  0,37  0,37  0,64  0,64 
France-aut  res  regions  0,04  0,10  0,07  0,20  0,64  0,64  0,64 
Ita  lie-regions cotieres .  1,59  2,00  1,24  2,00  2,00  2,00  2,00 
Ita  lie-aut  res  regions  0,38  0,47  0,32  0,59  0,63  0,63  1,08 
Luxembourg  1,65  1,86  1,84  2,16  2,42  2,59  2,59 
Pays-Bas  - 0,63  0,60  0,63  0,63  0,63  0,63 
Total  19,53 
I 
21,98  20,29  25,59  31,21  37,29  40,49 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 70 
AC IE R 
Fonte 
(Production) 
TABLEAU  XV Ill b 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  1957  1957  1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961 
Allemagne du Nord (')  2,24  2,37  2,32  2,62  3,03  3,34  3,34 
Rhenanie-Nord et Westphalie  14,84  15,50  14,97  16,22  17,90  18,44  18,87 
Allemagne du Sud (2)  1,01  1,13  1,07  1,24  1,24  1,27  1,31 
Sarre  3,11  3,25  3,12  3,33  3,43  3,45  3,63 
Belgique.  5,98  6,28  5,55  6,75  7,28  7,62  7,69 
Lorraine  9,49  9,68  9,18  10,05  10,56  11,50  11,96 
France- Nord  1,68  1,79  1,67  1,89  2,11  2,32  2,38 
France-autres regions.  0,97  1,08  1,03  1,13  1,26  1,27  1,27 
Ita lie- regions cotif~res  1,55  1,77  1,74  1,76  1,90  2,22  2,54 
ltalie-autres regions  0,43  0,47  0,40  0,53  0,56  0,56  1,05 
Luxembourg  3,38  3,55  3,33  3,44  3,80  3,90  3,98 
Pays-Bas  0,70  0,73  0,70  0,96  1,00  1,22  1,22 
Total  45,38  47,60  45,08  49,92  54,07  57,11  59,24 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br~me. 
(') Hesse, Rhenanie-Palatinal, Bade-Wurlemberg, Baviere. TABLEAU  XIX a 




Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  I 
1957  1957  1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961 
Allemagne du Nord (1)  1,18  1,35  1,35  1,48  1,53  1,74  1,74 
Rhenanie-Nord et Westphalie  8,41  8,67  8,41  8,98  9,81  9,93  9,92 
Allemagne du Sud  (2)  0,48  0,48  0,42  0,50  0,50  0,54  0,58 
Sarre  2,59  2,65  2,63  2,77  2,84  2,86  3,04 
Belgique.  5,54  5,75  5,17  6,05  6,61  6,96  7,02 
Lorraine  6,99  7,23  6,94  7,57  7,98  8,48  8,64 
France- Nord  1,15  1,18  1,11  1,29  1,39  1,59  1,59 
France-autres regions.  0,31  0,33  0,32  0,34  0,40  0,40  0,40 
Ita  lie- regions cotieres  0,36  0,38  0,38  0,38  0,49  0,63  0,63 
Ita  lie- aut  res  regions  - - - - - - -
Luxembourg  3,43  3,52  3,42  3,51  3,72  3,89  4,01 
Pays-Bas  '  - - - - - - -
Total  30,44  31,54 
I 
30,15  32,87  35,27  37,02  37,57 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 72 
ACI E R 
Acier Martin 
(Production) 
TABLEAU  XIX b 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de  tonnes 
Possibilites  Produc-.  Possibilites de production 
de production  tion  attendues 
Regions 
I  I 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  1,41  1,59  1,59  1,85  1,93  1,93  1,93 
Rhenanie-Nord et Westphalie  10,18  11,09  10,53  11,81  12,01  12,33  12,47 
Allemagne du Sud  (2)  0,69  0,77  0,70  0,78  0,78  0,78  0,78 
Sarre  0,76  0,79  0,76  0,79  0,79  0,79  0,79 
Belgique.  0,77  0,80  0,64  0,83  0,84  0,84  0,84 
Lorraine  1,97  2,05  1,98  2,12  2,25  2,32  2,42 
France- Nord  1,57  1,86  1,83  2,00  2,10  2,10  2,10 
France- aut  res  regions.  0,96  0,84  0,68  0,82  0,79  0,71  0,71 
Ita  lie- regions  cotiE~res  1,51  2,17  2,09  2,42  2,41  2,41  2.41 
Ita  lie- aut  res  regions  2,01  1,99  1,80  2.05  2,10  2,11  2,15 
Luxembourg  - - - - - - -
Pays-Bas  0,93  1,06  1,00  1,07  1,07  1,09  1,09 




23,60  26,54  27,07  27,41  27,69 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br@me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palotinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XIX c 




Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
de production  tion  attendues 
Regions 
I  I 
1956(1)  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (2)  0,12  0,06  0,06  0,08  0,09  0,09  0,09 
Rhenanie-Nord et Westphalie  1,13  1,28  1.D4  1,46  1,67  1,77  1,81 
Allemagne du Sud (3)  0,13  0,26  0,25  0,26  0,26  0,26  0,26 
Sarre  O,Q7  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08 
Belgique.  0,49  0,54  0,42  0,54  0,58  0,72  0,72 
Lorraine  0,29  0,30  0,29  0,35  0,39  0,42  0,44 
France- Nord  0,16  0,19  0,18  0,19  0,19  0,19  0,19 
France- autres regions.  0,75  0,69  0,65  0,81  1,00  1,10  1,10 
ltalie- regions cotieres  0,25  0,29  0,27  0,31  0,31  0,31  0,31 
Ita lie-aut  res regions  2,24  2,61  2,24  2,80  2,88  2,96  2,96 
Luxembourg  0,08  0,08  O,Q7  0,08  0,08  0,08  0,08 
Pays-Bas  0,15  0,20  0,19  0,20  0,14  0,14  0,14 
Total  5,86  6,58  5,74  7,16  7,67  8,12  8,18 
(') Y compris autres aciers. 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Ham bourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 74 
AC IE R 
Aciers L·D 
Rotor et autres 
(Production) 
TABLEAU  XIX d 




1956(1)  1957 
Allemagne du Nord (2)  - 0,05 
Rhenanie-Nord et Westphalie.  - 0,14 
Allemagne du Sud (3)  - 0,06 
Sarre  - -
Belgique  - 0,04 
Lorraine  - -
France- Nord  0,02  O,Q2 
France-autres regions.  - 0,06 
ltalie- regions cotieres  - -
ltalie. autres regions  - -
Luxembourg  - -
Pays-Bas  - -
Total  0,02 
I 
0,42 
(')  Aciers L-D et rotor seulement. 
(')  Hesse, RhenC1nie-PC1IC1tinC1t,  Be1de-Wurtemberg, Be1viere. 

















en mns de tonnes 
Possibilites de production 
attendues 
1958  I 
1959  1960  I 
1961 
0,05  0,15  0,23  0,23 
0,46  0,51  0,67  0,77 
0,06  0,06  0,06  0,06 
- - - -
0,04  0,04  0,04  0,04 
0,01  0,01  0,01  0,01 
O,Q7  0,07  0,07  0,07 
0,06  0,06  0,06  0,06 
- - - -
- - - 0,45 
- - - -
0,27  0,30  0,50  0,50 
I 
1,02  1,20 
I 
1,64  2,19 TABLEAU  XIX e 
AC IE R 
Acier - Total 
(Production) 
75 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de  tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
de production  tion  attendues 
Regions 
I  I  I  I 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  2,71  3,05  3,05  3,46  3,70  3,99  3,99 
Rhenanie-Nord et Westphalie  19,72  21,18  20,03  22,71  24,00  24,70  24,97 
Allemagne du Sud (2)  1,30  1,57  1,43  1,60  1,60  1,64  1,68 
Sarre  3,42  3,52  3,47  3,64  3,71  3,73  3,91 
Belgique.  6,80  7,13  6,27  7,46  8,07  8,56  8,62 
Lorraine  9,25  9,58  9,21  10,05  10,63  11,23  11,51 
France-Nord  2,88  3,30  3,18  3,55  3,75  3,95  3,95 
France-aut  res regions.  2,03  1,92  1,71  2,03  2,25  2,27  2,27 
ltalie- regions cotieres  2,12  2,84  2,74  3,11  3,21  3,35  3,35 
ltalie-aut  res regions  4,25  4,60  4,04  4,85  4,98  5,07  5,56 
Luxembourg  3,51  3,60  3,49  3,59  3,80  3,97  4,09 
Pays-Bas  1,08  1,26  1,19  1,54  1,51  1,73  1,73 






71,21  74,19  75,63 
{')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
( 2)  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 76 
AC IE R 
Profiles 
(Production) 
TABLEAU  XX a 
Production et possibilites de production par regions 
en mns  de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  I 
1957  1957  1958  1959  1960  I 
1961 
Allemagne du  Nord (1)  I  1,14  1,18  1,18  1,25  1,31  1,42  1,42 
Rhenanie-Nord et Westphalie  7,17  7,60  6,81  7,87  8,13  8,25  8,25 
Allemagne du Sud (2)  0,56  0,66  0,57  0,67  0,71  0,76  0,77 
Sarre  1,64  1,71  1,67  1,86  1,93  1,95  2,07 
Belgique.  2,87  3,21  2,56  3,49  3,73  3,67  3,78 
Lorraine  3,82  4,61  4,03  4,83  4,96  5,25  5,29 
France- Nord.  1,11  1,02  1,00  1,06  1,05  1,10  1,10 
France-aut  res regions  0,83  0,80  0,71  0,85  0,93  0,97  0,97 
Ita lie- regions cotieres .  0,76  0,92  0,90  1,03  1,09  1,18  1,18 
ltalie-autres regions  1,74  2,33  1,71  2,57  2,90  2,97  3,00 
Luxembourg  1,90  1,91  1,87  1,89  2,02  2,12  2,15 
Pays-Bas  0,18  0,18  0,14  0,19  0,19  0,19  0,19 




27,56  28,95  29,83  30,17 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Brl!me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palalinal, Bade-Wurlemberg, Baviere. TABLEAU  XX  b 




Production et possibilites de production par regions 
en  mns de  tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  I 
1957  1957  1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961 
Allemagne du  Nord (1)  0,51  0,53  0,53  0,79  0,88  0,93  0,93 
Rhenanie~Nord et Westphalie  6,03  7,58  6,70  8,64  9,18  9,55  9,68 
Allemagne du Sud  (2)  0,74  0,43  0,37  0,44  0,44  0,44  0,43 
Sarre  0,76  0,78  0,67  0,82  0,82  0,82  0,84 
Belgique .  1,94  2,28  1,82  2,36  2,54  2,68  2,68 
Lorraine  2,02  2,99  2,69  3,20  3,39  3,65  3,65 
France- Nord  1,05  1,46  1,32  1,55  1,64  1,75  1,77 
France- autres regions.  0,65  0,36  0,31  0,42  0,44  0,45  0,46 
ltalie- regions cotieres  0,67  1,01  0,94  1,16  1,28  1,34  1,40 
Ita lie-aut  res regions  0,92  1,16  0,96  1,39  1,41  1,63  1,63 
Luxembourg  0,73  0,74  0,71  0,78  0,79  0,83  0,88 
Pays-Bas  0,69  0,80  0,77  1,12  1,01  1,15  1,15 









(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rht!nanie-Palatinaf, Bade-Wurtemberg, Baviere. 78 
A Cl E R 
Produits finis lamines 
Total 
(Production) 
TABLEAU  XX c 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  1,65  1,71  1,71  2,04  2,19  2,35  2,35 
Rhenanie-Nord et Westphalie  13,20  15,18  13,51  16,51  17,31  17,80  17,93 
Allemagne du Sud (2)  1,30  1,09  0,94  1,11  1,15  1,20  1,20 
Sarre  2,40  2,49  2,34  2,68  2,75  2,77  2,91 
Belgique.  4,81  5,49  4,38  5,85  6,27  6,35  6,46 
Lorraine  5,84  7,60  6,72  8,03  8,35  8,90  8,94 
France- Nord  2,16  2,48  2,32  2,61  2,69  2,85  2,87 
France-autres regions.  1,48  1,16  1,02  1,27  1,37  1,42  1,43 
ltalie- regions cotieres  1,43  1,93  1,84  2,19  2,37  2,52  2,58 
ltalie-autres regions  2,66  3,49  2,67  3,96  4,31  4,60  4,63 
Luxembourg  .  2,63  2,65  2,58  2,67  2,81  2,95  3,03 
Pays-Bas  0,87  0,98  0,91  1,31  1,20  1,34  1,34 
Total  40,43  46,25  40,94  50,23  52,77  55,05  55,67 
(') Schleswig-Holstein, Basse•SQXe,  Hambourg, Br@me. 
(')  Hesse, Rhl!nanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. TABLEAU  XXI a 
79 
AC IE R 
Profiles lourds et 
legers (y compris demi· 
produits pour tubes) 
(Production) 
Production et posslbilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tiori  attendues 
1956  1957  1957  1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961 
Allemagne du Nord (1)  1,14  1,18  1,18  1,25  1,31  1,42  1,42 
Rhenanie-Nord et Westphalie  5,56  5,95  5,35  6,00  6,26  6,38  6,38 
Allemagne du Sud  (2)  0,54  0,65  0,56  0,66  0,70  0,75  0,76 
Sarre  1,38  1,44  1,41  1,57  1,64  1,66  1,78 
Belgique.  2,37  2,74  2,Q9  3,01  3,23  3,17  3,28 
Lorraine  ..  3,13  3,63  3,22  3,63  3,77  3,96  3,99 
France- Nord  1,11  1,02  1,00  1,06  1,05  1,10  1,10 
France· aut  res regions.  0,67  0,64  0,56  0,68  0,76  0,78  0,78 
ltalie- regions cotieres  0,72  0,87  0,85  0,98  1,04  1,13  1,13 
Ita lie. autres regions  1,37  1,81  1,33  1,97  2,27  2,33  2,36 
Luxembourg  1,68  1,68  1,66  1,66  1,79  1,88  1,91 
Pays-Bas  0,06  0,05  O,Q4  0,06  0,06  0,06  0,06 






24,62  24,95 
(') Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Br4!me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 80 
AC IE R 
Fil  machine 
(Production) 
TABLEAU  XXI b 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  1957  1957  1958  I 
1959  1960  1961 
Allemagne du  Nord (1)  - - - - - - -
Rhenanie-Nord et Westphalie.  1,61  1,65  1,46  1,87  1,87  1,87  1,87 
Allemagne du Sud  (2)  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01 
Sarre  0,26  0,27  0,26  0,29  0,29  0,29  0,29 
Belgique  0,50  0,47  0,47  0,48  0,50  0,50  0,50 
Lorraine  0,69  0,98  0,81  1,20  1,19  1,29  1,30 
France- Nord  - - - - - - -
France- aut  res  regions.  0,16  0,16  0,15  0,17  0,17  0,19  0,19 
ltalie- reg ions cotieres  0,04  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05 
ltalie- aut  res  regions  0,38  0,52  0,38  0,60  0,63  0,64  0,64 
Luxembourg  0,22  0,23  0,21  0,23  0,23  0,24  0,24 
Pays-Bas  0,11  0,13  0,10  0,13  0,13  0,13  0,13 
Total  3,99  4,47  3,90  II  5,03 
I 
5,07  5,2f  5,22 
(')  Schleswig-Holstein, BClSse-Saxe,  Hambourg, Breme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere, TABLEAU  XXI c 
81 
A C IE R 
Feuillards et bandes 
a tubes 
(Production) 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
de production  tion  attend ues 
Regions 
I  I  I 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  - - - - - - -
Rhenanie-Nord et Westphalie  1,63  1,80  1,54  2,34  2,55  2,59  2,65 
Allemagne du Sud  (2)  0,04  O,o3  0,03  O,Q3  O,Q3  O,Q3  0,03 
Sarre  0,17  0,17  0,15  0,24  0,24  0,24  0,24 
Belgique.  0,27  0,28  0,23  0,29  0,34  0,34  0,34 
Lorraine  0,51  0,75  0,64  0,80  0,79  0,79  0,79 
France- Nord.  0,01  - - - - - -
France-autres regions  0,09  - - - - - -
ltalie- regions cotieres .  O,Q4  0,04  0,04  0,09  0,15  0,21  0,27 
ltalie-autres regions  0,15  0,23  0,16  0,26  0,28  0,28  0,28 
Luxembourg  0,34  0,33  0,31  0,35  0,36  0,40  0,45 
Pays-Bas  0,06  0,07  0,06  0,07  O,Ql  O,Ql  0,07 




4,47  I 
4,81 
I 
4,95  5,12 
('}  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme. 
('}  Hesse,  Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurte mberg, Baviere. 82 
AC IE R 
Toles> 3 mm 
(Production) 
TABLEAU  XXI d 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions  de production  tion  aHendues 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  0,51  0,52  0,52  0,68  0,73  0,78  0,78 
Rhenanie-Nord et Westphalie  2,82  3,48  3,24.  3,94  4,17  4,43  4,43 
Allemagne du Sud (2)  0,02  0,02  O,Q2  0,02  0,02  0,02  0,02 
Sarre  0,42  0,54  0,47  0,54  0,54  0,54  0,56 
Belgique.  0,82  0,95  0,80  0,99  1,08  1,22  1,22 
Lorraine  .  0,66  0,82  0,74  0,91  1,01  1,16  1,16 
France-Nord  0,33  0,47  0,45  0,48  0,50  0,50  0,50 
France-autres regions.  0,13  0,11  0,09  0,12  0,14  0,14  0,14 
ltalie- regions cotieres  0,29  0,43  0,43  0,51  0,52  0,52  0,52 
ltalie- autres regions  0,44  0,54  0,46  0,68  0,68  0,71  0,71 
Luxembourg  .  0,14  0,18  0,17  0,19  0,19  0,19  0,19 
Pays-Bas  .  0,28  0,33  0,31  0,35  0,33  0,41  0,41 
Total 
I 






9,91  10,62  10,64 
(') Schleswig-Holstein, Bosse-Soxe, Hombourg, Brllme. 
(') Hesse,  Rh~nonie-Polotino!, Bode-Wurtemberg, Boviere. TABLEAU  XXI e 
A C IE R 




Production et posslbilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de production 
Regions 
de production  tion  attendues 
1956  1957  1957  1958  1959  1960  1961 
Allemagne du Nord (1)  - - - 0,03  .  0,03  0,03  0,03 
Rhenanie-Nord et Westphalie  1,00  1,07  1,00  1,01  1,02  1,03  1,03 
Allemagne du Sud  (2)  0,42  0,31  0,27  0,32  0,32  0,32  0,31 
Sarre  0,07  0,07  0,05  0,04  0,04  0,04  0,04 
Belgique.  0,39  0,41  0,28  0,41  0,45  0,45  0,45 
Lorraine  0,30  0,44  0,40  0,45  0,44  0,46  0,46 
France- Nord  0,24  0,33  0,29  0,35  0,36  0,39  0,39 
France-autres regions.  0,30  0,11  0,10  0,11  0,11  0,11  0,11 
ltalie- regions cotieres  0,09  0,06  0,05  0,06  0,06  0,06  0,06 
Ita lie-aut  res regions  0,12  0,13  0,11  0,18  0,18  0,18  0,18 
Luxembourg  0,03  - - - - - -
Pays-Bas  0,01  - 0,01  - - -
Total  2,97  2,93  2,56  2,96  3,0f  3,07  3,06 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, B~me. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 84 
ACI E R 
Toles;;;; 3 mm 
a  froid 
(Production) 
TABLEAU  XXI f 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilih~s de production 
Regions  de production  tion  attendues 
1956  I 
1957  1957  1958  I 
1959  I 
1960  I 
1961 
Allemagne du  Nord (1)  .  I  - 0,01  0,01  0,08  0,12  0,12  0,12 
Rhenanie-Nord et Westphalie  0,58  1,23  0,92  1,35  1,44  1,50  1,57 
Allemagne du  Sud  (2·)  0,26  O,Q7  0,05  O,Q7  0,07  O,Q7  0,07 
Sarre  0,10  - - - - - -
Belgique.  0,46  0,64  0,51  0,67  0,67  0,67  0,67 
Lorraine  0,55  0,98  0,91  1,04  1,15  1,24  1,24 
France- Nord  0,47  0,66  0,58  0,72  0,78  0,86  0,88 
France- autres regions.  0,13  0,14  0,12  0,19  0,19  0,20  0,21 
Ita  lie- regions cotieres  0,25  0,48  0,42  0,50  0,55  0,55  0,55 
ltalie- aut  res  regions  ..  0,21  0,26  0,23  0,27  0,27  0,46  0,46 
Luxembourg  0,22  0,23  0,23  0,24  0,24  0,24  0,24 
Pays-Bas  0,34  0,40  0,39  0,70  0,61  0,67  0,67 
Total  3,57  I 
5,10  I 
4,37  5,83  I 
6,09  6,58  6,68 
(')  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, BrSme. 
(')  Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Baviere. 